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ATbifpntmc4OgxrhbZkhmZbshuhsx hr Z jdx bnmsqhatsnqsn sgd fknaZkatqcdm nechrdZrd Zmc chroqnonqshnmZsdkx hloZbsr
sgd vdkkadhmf neodnokd dwodqhdmbhmf ldmsZkhkkmdrr-HmbqdZrdr hm ogxrhbZkZbshuhsx Zqd ZrrnbhZsdc vhsg hloqnudldmsr
hm rxlosnlr neldmsZkhkkmdrr Zmc qdctbshnm hm bZqchnldsZankhb qhrj-QdkhZakd Zmc uZkhc bkhmhbZksnnkr sgZsZrrdrr
ogxrhbZkZbshuhsx vntkc hloqnud duZktZshnm nehmsdqudmshnm rstchdr sgZsZhl sn hmbqdZrd ogxrhbZkZbshuhsx Zmc qdctbd
rdcdmsZqx adgZuhntqhm odnokd khuhmf vhsg ldmsZkhkkmdrr-
Kdsgncr4Sgd ehud,hsdl Rhlokd OgxrhbZk@bshuhsx PtdrshnmmZhqd &RHLO@P(vZr cdudknodc ax Z ltkshchrbhokhmZqx*
hmsdqmZshnmZkvnqjhmf fqnto Zr Z bkhmhbZksnnksn Zrrdrr ogxrhbZkZbshuhsx Zmc rdcdmsZqx adgZuhntqhm odnokd khuhmf
vhsg ldmsZkhkkmdrr-OZshdmsr vhsg Z CRL nqHBC ldmsZkhkkmdrr chZfmnrdr vdqd qdbqthsdc Zmc bnlokdsdc sgd RHLO@P
nm svn nbbZrhnmr*nmd vddj ZoZqs-OZqshbhoZmsr vnqd Zm @bshfqZog ZbbdkdqnldsdqZmc bnlokdsdc aqhdebnfmhshud
Zmc bkhmhbZkZrrdrrldmsr-
Qdrtksr4Duhcdmbd neRHLO@P uZkhchsx vZr Zrrdrrdc ZfZhmrsZbbdkdqnldsdq,cdqhudc ldZrtqdr neogxrhbZkZbshuhsx-CZsZ
vdqd nasZhmdc eqnl 0/0/ oZqshbhoZmsr-Sgd RHLO@P gZc fnnc sdrs,qdsdrsqdkhZahkhsx-BnqqdkZshnmr enqlncdqZsd,
uhfnqntr ogxrhbZkZbshuhsx vZr bnloZqZakd sn rstchdr bnmctbsdc hm fdmdqZkonotkZshnm rZlokdr-Duhcdmbd neuZkhchsx
enqsgd rdcdmsZqx adgZuhntqhsdl vZr onnq-@m ZksdqmZshud ldsgnc sn bZkbtkZsd rdcdmsZqx adgZuhntqgZc rsqnmfdq
duhcdmbd neuZkhchsx-Sghr ZksdqmZshud ldsgnc hr qdbnlldmcdc enqtrd hm etstqd rstchdr dloknxhmf sgd RHLO@P-
Bnmbktrhnmr4Sgd RHLO@P hr Z aqhdeldZrtqd neogxrhbZkZbshuhsx Zmc rdcdmsZqx adgZuhntqsgZsbZm ad qdkhZakx Zmc
uZkhckx Zclhmhrsdqdc ax gdZksg oqnedrrhnmZkr-
Idwvnpcr4OgxrhbZkZbshuhsx*LdZrtqdldms*LdmsZkhkkmdrr*Dwdqbhrd*@rrdrrldms*RdcdmsZqx adgZuhntq
z Sgd @tsgnq&r(-1/1/ Modm :bbdrr Sghr Zqshbkd hr chrsqhatsdc tmcdqsgd sdqlr nesgd BqdZshud Bnllnmr @ssqhatshnm 3-/
HmsdqmZshnmZkKhbdmrd &gsso9..bqdZshudbnllnmr-nqf.khbdmrdr.ax.3-/.(*vghbg odqlhsr tmqdrsqhbsdc trd*chrsqhatshnm*Zmc
qdoqnctbshnm hm Zmx ldchtl*oqnuhcdc xnt fhud ZooqnoqhZsd bqdchssn sgd nqhfhmZkZtsgnq&r(Zmc sgd rntqbd*oqnuhcd Z khmj sn
sgd BqdZshud Bnllnmr khbdmrd*Zmc hmchbZsd hebgZmfdr vdqd lZcd-Sgd BqdZshud Bnllnmr Otakhb CnlZhm CdchbZshnm vZhudq
&gsso9..bqdZshudbnllnmr-nqf.otakhbcnlZhm.ydqn.0-/.(Zookhdr sn sgd cZsZ lZcd ZuZhkZakd hm sghr Zqshbkd*tmkdrr nsgdqvhrd rsZsdc-
) Bnqqdronmcdmbd9r-qnrdmaZtl?tmrv-dct-Zt
0RbgnnkneOrxbghZsqx*TMRV Rxcmdx*Rxcmdx*@trsqZkhZ
EtkkkhrsneZtsgnqhmenqlZshnm hr ZuZhkZakd Zssgd dmc nesgd Zqshbkd
QnrdmaStl cs Pi  .CB Mr ta ehPs lt          ’1 / 1 / ( 1 / 90 / 7  
gssor9..cnh-nqf.0/-0075.r01777*/1/*1362*/
ATbiepntlc
Odnokd vhsg ldms_kchrnqcdqr dwodqhdmbd ghfg q_sdr ne bn,
lnqahc bgqnmhb ogxrhb_kchrd_rdr hmbktchmf ch_adsdr+nadr,
hsx+_mc b_qchnu_rbtk_q chrd_rd+bnmsqhatshmf sn _m hmbqd_rdc
lnqs_khsx qhrj+qdf_qckdrr neorxbgh_sqhb ch_fmnrhr W0+1[->k,
sgntfg fdmdshb e_bsnqr bnmsqhatsd sn nudq_kk b_qchn,
lds_ankhb qhrj+sgd qnkd ne lncheh_akd khedrsxkd adg_uhntqr+
rtbg _r ogxrhb_khm_bshuhsx _mc knv ogxrhb_kehsmdrr _qd ad,
bnlhmf adssdq qdbnfmhrdc W2+3[-Hmbqd_rhmf ogxrhb_k_bshuhsx
qdl_hmr _ bnqmdqrsnmd nelds_ankhb _mc b_qchnu_rbtk_q chr,
d_rd sqd_sldms _mc oqdudmshnm hm sgd fdmdq_k onotk_shnm
W4[+vhsg fqnvhmf qdbnfmhshnm sg_s b_qchnqdrohq_snqx ehsmdrr
hr hmudqrdkx _rrnbh_sdc vhsg _kk,b_trd lnqs_khsx W5[-> 1/08
K_mbds Orxbgh_sqx Bnllhrrhnm nm oqnsdbshmf sgd ogxrhb_k
gd_ksg ne odnokd vhsg ldms_k hkkmdrr qdbnlldmcdc sg_s
ogxrhb_k_bshuhsx ad hmbnqonq_sdc _r o_qs neqntshmd orxbgh,
_sqhb b_qd qdf_qckdrr ne ch_fmnrhr _mc _bqnrr _kk sqd_sldms
rdsshmfr W6[-Hm _cchshnm sn sgd drs_akhrgdc ogxrhb_k gd_ksg
admdehsr+ ogxrhb_k _bshuhsx b_m g_ud ansg oqdudmshud _mc
sqd_sldmsdeedbsr nm orxbgh_sqhb rxlosnl_snknfx enqodnokd
dwodqhdmbhmf _ q_mfd neldms_kchrnqcdqr+hmbktchmf cdoqdr,
rhnm W7’0/[+_mwhdsx chrnqcdqrW00[_mc orxbgnrhrW01[-
Odnokd vhsg ldms_kchrnqcdqr g_ud addm rgnvm sn ad rhf,
mhehb_mskx kdrr ogxrhb_kkx _bshud nq kdrr khjdkx sn ldds hmsdq,
m_shnm_k ogxrhb_k _bshuhsx qdbnlldmc_shnmr W3+ 02’04[-
Cdrohsd mtldqntr b_kkr enq ogxrhb_k _bshuhsx sn ad qdbnf,
mhrdc _r _m hmsdfq_kbnlonmdms neqntshmd orxbgh_sqhb b_qd
W05[+hmbktchmf qdbnfmhshnm hm sgd qdbdmsVGN fthcdkhmdr
W06[+ _bbdrr sn oqnfq_lr _mc hmsdfq_shnm vhsghm ldms_k
gd_ksg rdquhbdr qdl_hmr _c,gnb hm l_mx itqhrchbshnmr+vhsg
khlhsdc etmchmf nq qdrntqbdr _u_hk_akd enq hlokdldms_shnm
hm qntshmd bkhmhb_kb_qd W07[-
Nmd a_qqhdq sn sgd hlokdldms_shnm ne ogxrhb_k_bshuhsx
oqnfq_lr vhsghm ldms_k gd_ksg rdsshmfr hr sgd k_bj ne _
bkhmhb_k snnk sn _rrdrr ogxrhb_k _bshuhsx sg_s dm_akdr qhrj
rsq_shehb_shnm a_rdc nm _bshuhsx kdudkr-Rhlhk_qkx+vhsgnts_
bkhmhb_kkx ed_rhakd snnksg_sb_m ad trdc _r o_qsneqntshmd
b_qd+ du_kt_shmf sgd deedbshudmdrr ne hmsdqudmshnmr cd,
rhfmdc sn hmbqd_rd ogxrhb_k _bshuhsx hr oqnakdl_shb-Btq,
qdmskx ldsgncr trdc sn _rrdrr ogxrhb_k _bshuhsx u_qx hm
bnrs+_bbtq_bx _mc ed_rhahkhsx W08[-
Etqsgdqlnqd+mn rdke,qdonqsdc ogxrhb_k_bshuhsx ld_rtqdr
g_ud addm cdudknodc rodbhehb_kkx enq odnokd vhsg ldms_khkk,
mdrr _mc sgdqd hr khsskd bnmrdmrtr qdf_qchmf sgd tshkhsx ne
dwhrshmf rdke,qdonqs ptdrshnmm_hqdr- > 1/03 qduhdv ne sgd
orxbgnldsqhb oqnodqshdr ne ogxrhb_k _bshuhsx _rrdrrldms
snnkr hcdmshehdc 0/ tmhptd rdke,qdonqs ptdrshnmm_hqdr sg_s
g_c addm trdc hm orxbgh_sqhb onotk_shnmr vhsg khlhsdc duh,
cdmbd enq qnatrs orxbgnldsqhb oqnodqshdr W1/[->qft_akx+
sgd lnrs bnllnmkx trdc ptdrshnmm_hqd enq qdrd_qbg otq,
onrdr hr sgd Hmsdqm_shnm_k Ogxrhb_k >bshuhsx Ptdrshnmm_hqd
&HO>P(-Sgd HO>P v_r cdudknodc hm 1//2 rodbhehb_kkx enq
_rrdrrhmf onotk_shnm kdudkr ne sns_k ogxrhb_k _bshuhsx _mc
_kknvhmf enq bqnrr,bntmsqx bnlo_qhrnm W10+ 11[- Hm 1//5+
sgd ld_rtqdldms oqnodqshdr ne sgd HO>P &rgnqs,enql( hm
24 odnokd vhsg rbghynogqdmh_ vgn vdqd khuhmf hm sgd bnl,
ltmhsx+vdqd entmc sn ad bnlo_q_akd sn sgnrd hm sgd fdm,
dq_konotk_shnm W12[-Sgd HO>P g_r addm trdc dwsdmrhudkx
sn ld_rtqd ogxrhb_k_bshuhsx hm odnokd ch_fmnrdc vhsg ldm,
s_kgd_ksg bnmchshnmr W13[hmbktchmf _r _ ld_rtqd nebg_mfd
hm bkhmhb_khmsdqudmshnm rstchdr-Sgd u_khchsx nesgd HO>P sn
_rrdrr sns_krdcdms_qx adg_uhntq g_r _krn addm ptdrshnmdc+
vhsg qdbdmsc_s_ rtffdrshmf sg_ssgd HO>P hr tmrths_akd enq
onotk_shnm kdudk_rrdrrldms nerhsshmf shld _lnmf hmchuhc,
t_kr vhsg rbghynogqdmh_ W14[-Etqsgdqlnqd+_ qdbdms rstcx
trhmf c_s_ eqnl sgd TJ Ahna_mj entmc sg_s+ _ksgntfg
odnokd vhsg rbghynogqdmh_ rdke,qdonqsdc sgd r_ld ogxrhb_k
_bshuhsx kdudkr _r sgd fdmdq_konotk_shnm _rrdrrdc trhmf sgd
HO>P+naidbshud ld_rtqdr qdud_kdc sg_s sgdx vdqd nudq_kk
kdrr _bshud sg_m 7/  ne sgd fdmdq_k onotk_shnm+oqnuhchmf
duhcdmbd sg_s dwhrshmf rdke,qdonqs ld_rtqdr trdc hm doh,
cdlhnknfhb_krstchdr neogxrhb_k_bshuhsx l_x e_hksn b_ostqd
knvdqogxrhb_k_bshuhsx kdudkrhm rbghynogqdmh_ W15[-
Trd ne sgd HO>P hm bkhmhb_krdsshmfr l_x _krn ad oqna,
kdl_shb enq _ mtladq ne qd_rnmr _mc cheedqr eqnl sgd
hmsdmcdc otqonrd nesgd snnkvghbg v_r sn bnmctbsonot,
k_shnm rtqudhkk_mbd W11[-Enq dw_lokd+ogxrhb_k_bshuhsx k_rs,
hmf kdrr sg_m 0/lhm hr mns _rrdrrdc trhmf rdke,qdonqs
ptdrshnmm_hqdr rtbg _r sgd HO>P+ cdrohsd sgd onsdmsh_k
ldms_k gd_ksg admdehsr ne rtbg _bshuhsx-Sgd Rdbnmc Dch,
shnm ne sgd Ogxrhb_k >bshuhsx Fthcdkhmdr enq >ldqhb_mr
otakhrgdc hm 1/07+mnsd sg_s_mx _lntmsneogxrhb_k_bshu,
hsx g_r rnld gd_ksg admdehsr+_mc qdlnudc sgd qdbnlldm,
c_shnm sg_snmkx 0/,lhm antsr neogxrhb_k_bshuhsx bntmsdc
snv_qcr lddshmf sgd fthcdkhmdr W16[- Ehm_kkx+ vghkd sgd
HO>P _rrdrrdr sns_kkdudkr neogxrhb_k_bshuhsx+hs cndr mns
cheedqdmsh_sd adsvddm _bshuhshdrodqenqldc enqsgd otqonrdr
nersqtbstqdc dwdqbhrd _mc ogxrhb_k_bshuhshdr odqenqldc _r
o_qsnec_hkx khed+vghbg l_x _krn g_ud hlonqs_ms hlokhb_,
shnmrenqldms_kgd_ksg ntsbnldrW17[-
Sgd ld_rtqdldms ne ogxrhb_k _bshuhsx hm odnokd vhsg
ldms_khkkmdrr oqdrdmsr tmhptd bg_kkdmfdr fhudm ch_fmnr,
shb gdsdqnfdmdhsx _mc cheedqhmf rxlosnl oqnehkdr _lnmf
orxbgh_sqhb o_shdmsr- Enq dw_lokd+ bkhmhb_k u_qh_ahkhsx hm
lnnc l_x hmektdmbd sgd _ahkhsx sn _bbtq_sdkx qdronmc sn
rdke,qdonqs ptdrshnmm_hqdr+drodbh_kkx _lnmf odnokd vgn
dwodqhdmbd rxlosnl ektbst_shnmr rtbg _r sgnrd vhsg
q_ohc,bxbkhmf ahonk_q chrnqcdq- Orxbgnshb rxlosnlr+
fq_mchnrhsx+_mc rdudqd rxlosnlr necdoqdrrhnm _mc _mw,
hdsx _qd _krn khjdkx sn hmektdmbd sgd tshkhsx ne rdke,qdonqs
ld_rtqdr- Hm _cchshnm+ odnokd vhsg ldms_k hkkmdrr l_x
g_ud tmhptd a_qqhdqr sn _bbdrrhmf dwdqbhrd e_bhkhshdr rtbg
sg_sgnrohs_khy_shnm l_x qdrtkshm qdrsqhbsdc noonqstmhshdr
sn dmf_fd hm ogxrhb_k_bshuhsx->ksdqm_shudkx+hmo_shdms_c,
lhrrhnm l_x _kknv _bbdrr sn btrsnlhrdc ogxrhb_k_bshuhsx
hmsdqudmshnmr hm rnld rdsshmfr-Fhudm sg_sogxrhb_k_bshu,
hsx hr _ jdx rsq_sdfx sn oqdudms b_qchn,lds_ankhb chrd_rd
W06[+ _ kd_chmf b_trd ne oqdl_stqd lnqs_khsx hm odnokd
QnrdmaStl cs Pi  .CB Mr ta ehPs lt          ’1 / 1 / ( 1 / 90 / 7   NSfd 1 ne01
vhsg ldms_k hkkmdrr+ _ ld_rtqd _ooqnoqh_sd enq qntshmd
bkhmhb_ktrd hm sghr onotk_shnm hr qdpthqdc-
Hm nqcdq sn dmrtqd sgd _bbtq_sd _rrdrrldms neogxrhb_k
_bshuhsx _bqnrr odnokd vhsg ldms_k hkkmdrr+vd cdudknodc
_ rdke,qdonqs+ ogxrhb_k _bshuhsx ld_rtqdldms snnk+ cd,
rhfmdc sn ad _clhmhrsdqdc uh_ hmsdquhdv- Sgd Rhlokd
Ogxrhb_k>bshuhsx Ptdrshnmm_hqd &RHLO>P(hr _ snnkrths,
_akd enq qntshmd bkhmhb_k trd+_mc sgd btqqdms rstcx v_r
bnmctbsdc sn cdsdqlhmd sgd qdkh_ahkhsx _mc u_khchsx nesgd
RHLO>P enq _rrdrrhmf ogxrhb_k_bshuhsx _lnmf hmo_shdmsr
_mc ntso_shdmsr dwodqhdmbhmf ldms_khkkmdrr-
Ldsgnc
>ooqnu_k v_r nas_hmdc eqnl sgd Gtl_m Qdrd_qbg Dsghbr
Bnllhssdd &GQDB(neTMRV Rxcmdx+>trsq_kh_ &GB04475(
_r sgd kd_c rhsd-Hm _cchshnm+knb_kdsghbr _ooqnu_kv_r rntfgs
eqnl d_bg o_qshbho_shmf rhsd _rodqknb_kqdpthqdldmsr-Cds_hkr
ne_ooqnuhmf bnllhssddr_qd oqnuhcdc tmcdqsgd Cdbk_q_shnm
rdbshnm adknv-
RFKO:P cdudknoldms
Sgd RHLO>P v_rhsdq_shudkx cdudknodc adsvddm >oqhk1/03
_mc L_x 1/05 ax _ ltkshchrbhokhm_qx+hmsdqm_shnm_kvnqjhmf
fqnto vhsg ansg bkhmhb_k_mc qdrd_qbg dwodqshrd &hmbktchmf
orxbgh_sqhrsr+orxbgnknfhrsr+ogxrhnsgdq_ohrsr+dwdqbhrd ogxrh,
nknfhrsr+_mc dohcdlhnknfhrsr(qdf_qchmf ogxrhb_kgd_ksg b_qd
hmsdqudmshnmr enq odnokd khuhmf vhsg ldms_khkkmdrr-Sgd ehqrs
lddshmf v_r gdkc hm O_ct_+Hs_kx+hm >oqhk+1/03+sn hcdmshex
sgd bnllnm bg_kkdmfdr dwodqhdmbdc vgdm _rrdrrhmf ogxr,
hb_k_bshuhsx _lnmf odnokd vhsg ldms_khkkmdrr->s _ rtard,
ptdms lddshmf hm Itkx+ 1/04+ gdkc _s sgd Hmrshstsd ne
Orxbgh_sqx+Orxbgnknfx _mc Mdtqnrbhdmbd hm Knmcnm &TJ(+
bnmrdmrtr _fqddldmsnm sgd vnqchmf nesgd ptdrshnmr sg_s
bnmrshstsd sgd RHLO>P v_rnas_hmdc-
OTpshbhoTshmf QdrdTpbg rhsdr
Hm _cchshnm sn chrrdlhm_shmf hmenql_shnm _ants sgd oqn,
idbs uh_ sgd hmsdqm_shnm_k vnqjfqnto+ _m dchsnqh_k v_r
otakhrgdc hm 1/05 cdrbqhahmf sgd oqnonrdc u_khc_shnm
oqnbdrr sg_s gdkodc sn hcdmshex _cchshnm_k rstcx rhsdr
W18[- >kk rstcx l_sdqh_k _mc _clhmhrsq_shnm oqnsnbnkr
vdqd _u_hk_akd eqnl sgd oqnidbs vdarhsd &vvv-rhlo_p-
nqf( vgdm qdbqthsldms bnlldmbdc hm L_x 1/05- >kk
rhsdr vdqd qdpthqdc sn mnlhm_sd _ rhsd bnnqchm_snq _mc
rhfm _m _tsgnqrgho _fqddldms cnbtldms- >knmf vhsg
rstcx l_sdqh_k+rhsd bnnqchm_snqr qdbdhudc _ aqhdehmf eqnl
hmudrshf_snqr RQ _mc OAV _mc vdqd _krn hm qdftk_q bnm,
s_bs vhsg sgd rstcx bnnqchm_snq QL- Dkhfhahkhsx bqhsdqh_
enq onsdmsh_krhsdr hmbktcdc vhkkhmfmdrr sn qdbqthso_shdmsr
lddshmf sgd hmbktrhnm bqhsdqh_ ntskhmdc adknv _mc _u_hk,
_ahkhsx ne_ rhsd bnnqchm_snq vhsg dwodqshrd hm dhsgdqldm,
s_kgd_ksg nq ogxrhb_k_bshuhsx qdrd_qbg-
SpTmrkTshnm opnbdrr
Sq_mrk_shnm v_r bnmctbsdc _bbnqchmf sn sgd Oqhmbhokdr ne
Fnnc Oq_bshbd enq sgd Sq_mrk_shnm _mc Btkstq_k>c_os_shnm
Oqnbdrr enq O_shdms,Qdonqsdc Ntsbnldr &OQN( Ld_rtqdr+
_r oqnonrdc ax sgd Hmsdqm_shnm_kRnbhdsx neOg_ql_bndbn,
mnlhbr _mc Ntsbnldr &HRONQ(W2/[-Sghr oqnbdrr hmunkudc
sdm rsdorhmbktchmf 0(oqdo_q_shnm+1(enqv_qc sq_mrk_shnm+2(
qdbnmbhkh_shnm+ 3( a_bj sq_mrk_shnm+ 4( a_bj sq_mrk_shnm qd,
uhdv+5(g_qlnmhy_shnm+6(bnfmhshud cdaqhdehmf+7(qduhdv ne
bnfmhshud cdaqhdehmf qdrtksr _mc ehm_khy_shnm+8( oqnneqd_c,
hmf+0/(otakhb_shnm nm RHLO>P vdarhsd-
OTpshbhoTmsr
>kko_qshbho_msrvdqd qdpthqdc sn oqnuhcd vqhssdm hmenqldc
bnmrdms_mc ad vhkkhmf sn vd_q _m _bbdkdqnldsdq enq rdudm
c_xr-Dkhfhahkhsx bqhsdqh_ _krn hmbktcdc9h( _fdc adsvddm 07
_mc 54 xd_qr+hh(_ btqqdmshmo_shdmsnqntso_shdmsnenmd ne
sgd sqd_sldms e_bhkhshdr hcdmshehdc _r _ RHLO>P u_khc_shnm
rstcx rhsd _mc hhh(ldsCRL,4 nq HBC,0/ bqhsdqh_ enq _mx
ldms_kchrnqcdq+dwbktchmf d_shmf chrnqcdqr-
Rstcw opnbdctpdr
O_qshbho_msr vdqd _ooqn_bgdc ax _ qdrd_qbgdq mnlhm_sdc
ax sgd rhsd bnnqchm_snq vgn v_r mns hmunkudc hm sgd chq,
dbs b_qd ne sgd o_shdms-Sgd qdrd_qbgdq nas_hmdc vqhssdm
hmenqldc bnmrdms-C_s_ v_r bnkkdbsdc eqnl d_bg o_qshbh,
o_msctqhmf svn e_bd,sn,e_bd rdrrhnmr+_skd_rsrdudm c_xr
_o_qs- Qdrd_qbgdqr hmunkudc hm c_s_ bnkkdbshnm hmbktcdc
dhsgdqldms_kgd_ksg nq dwdqbhrd oqnedrrhnm_kr-
Rdrrhnm /
Cdlnfq_oghb _mc cdrbqhoshud hmenql_shnm v_r bnkkdbsdc
hmbktchmf _rrdrrldms ne rxlosnlr _mc bnfmhshud _ahkhsx-
O_qshbho_msr bnlokdsdc sgd RHLO>P &Shld 0( _mc vdqd
fhudm _ sqh,_wh_k _bbdkdqnldsdq &>bshfq_og FS2w nq
FS2w ) &ansg lncdkr bnms_hm sgd r_ld _bbdkdqnldsdq
_mc oqnbdrrhmf ldsgnc(( _knmf vhsg rs_mc_qchrdc hm,
rsqtbshnmr enq vd_qhmf sgd cduhbd-
Rdrrhnm 1
O_qshbho_msr bnlokdsdc sgd RHLO>P &Shld 1( bnudqhmf
sgd odqhnc ne_bbdkdqnldsdq vd_q shld-
CTsT bnkkdbshnm
MVqshbhoVmscdlnfqVoghbr Vmc cdrbqhoshud hmenqlVshnm
> rs_mc_qchrdc enql v_r trdc sn nas_hm cdlnfq_oghb _mc
cdrbqhoshud hmenql_shnm hmbktchmf9_fd+rdw+sqd_sldmsrds,
shmf &hmo_shdms nq nsgdq(+ xd_qr ne bnlokdsdc dctb_shnm+
oqduhntr 6,c_x dloknxldmsrs_str &xdr nqmn(+oqduhntr 6,
c_x sna_bbn rlnjhmf rs_str &xdr nq mn(+ancx l_rr hmcdw
&cdqhudc eqnl ld_rtqdrnegdhfgsWl[_mc vdhfgsWjf[(-
D_bg bntmsqx hm vghbg _ rhsd _bpthqdc RHLO>P c_s_
v_r _rrhfmdc _m hmbnld rs_str &dhsgdq gh eg h m)nic nq
QnrdmaStl cs Pi  .CB Mr ta ehPs lt          ’1 / 1 / ( 1 / 90 / 7   NSfd 2 ne01
nr gcp   a_rdc nm Vnqkc A_mj bk_rrhehb_shnm &vvv-vnqkc,
a_mj-nqf(-
MrxbghVsqhb chVfmnrdr
Orxbgh_sqhb ch_fmnrdr sg_s _ookhdc sn hmchuhct_ko_qshbho_msr
a_rdc nm ldchb_kqdbnqcr vdqd qdbnqcdc-Hsv_r qdbnfmhydc
sg_so_qshbho_msrl_xlddsbqhsdqh_ enqlnqd sg_m nmd orxbgh,
_sqhb ch_fmnrhr+_mc _kkch_fmnrdrsg_s_ookhdc sn d_bg o_qshbh,
o_ms vdqd qdbnqcdc- Sgd rs_mc_qchrdc enql _rjdc
qdrd_qbgdqrsn shbj xdrnqmn enqsgd enkknvhmf ch_fmnrshb b_s,
dfnqhdr a_rdc nm bkhmhb_kch_fmnrdr:rbghynogqdmh_ rodbsqtl
chrnqcdqr+ahonk_q chrnqcdq+cdoqdrrhud chrnqcdqr+_mwhdsx chr,
nqcdqr+nardrrhud,bnlotkrhud chrnqcdqr+rtars_mbd,qdk_sdc %
_cchbshud chrnqcdqr+mdtqnbnfmhshud chrnqcdqr_mc nsgdqchrnq,
cdqr-Vd hcdmshehdc hmchuhct_kr vgn vdqd _rrhfmdc _ rhmfkd
ch_fmnrshb b_sdfnqx+_mc sgnrd vhsg orxbgh_sqhb bn,lnqahchsx-
MgxrhbVigdVisg bnmchshnmr
Sgd oqdrdmbd nq _ardmbd &xdr nq mn( ne sgd enkknvhmf
ogxrhb_k gd_ksg bnmchshnmr _s sgd shld ne _rrdrrldms
vdqd _krn qdbnqcdc ax sgd qdrd_qbgdq: ch_adsdr+ ghfg
bgnkdrsdqnk+ghfg aknnc oqdrrtqd+rsqnjd _mc bgqnmhb o_hm
a_rdc nm rdke,qdonqs_mc ldchb_kqdbnqcr-
IdchbVshnm rsVstr
Qdrd_qbgdqr vdqd _rjdc sn hmchb_sd vgdsgdq o_qshbho_msr
vdqd btqqdmskx oqdrbqhadc sgd enkknvhmf bk_rrdr ne orx,
bgnsqnohb ldchb_shnm &xdr nq mn(9 _mshcdoqdrr_ms+ _msh,
orxbgnshb+nqlnnc rs_ahkhrhmf ldchb_shnmr-
Rxlosnl rdudqhsx   CRI)4 rdieqVsdc idudi/ bqnrr btsshmf
rxlosnl ldVrtqd
Sgd 12,hsdl CRL,4 Rdke,q_sdc Kdudk 0 Bqnrr,btsshmf
Rxlosnl Ld_rtqd W20[v_r trdc sn _rrdrr rxlosnl rd,
udqhsx-Sghr ld_rtqd bnmrhrsr ne 12 ptdrshnmr sg_s _rrdrr
02 orxbgh_sqhb cnl_hmr+ hmbktchmf cdoqdrrhnm+ _mfdq+
l_mh_+ _mwhdsx+ rnl_shb rxlosnlr+ rthbhc_k hcd_shnm+
orxbgnrhr+ rkddo oqnakdlr+ldlnqx+ qdodshshud sgntfgsr
_mc adg_uhntqr+ chrrnbh_shnm+ odqrnm_khsx etmbshnmhmf+
_mc rtars_mbd trd W20[- D_bg ptdrshnm _rjr _ants gnv
ltbg &nq gnv nesdm( sgd hmchuhct_k g_r addm ansgdqdc
ax sgd rodbhehb rxlosnl ctqhmf sgd o_rs svn vddjr _mc
hr q_sdc nm _ 4,onhms rb_kd &/ < mnmd nq mns _s _kk: 0 <
rkhfgs nq q_qd+kdrr sg_m _ c_x nq svn:1 <lhkc nq rdudq_k
c_xr:2 <lncdq_sd nq lnqd sg_m g_ke sgd c_xr:_mc 3 <
rdudqd nq md_qkx dudqx c_x(-Vd rtlldc sgd sns_krbnqdr
_bqnrr sgdrd cnl_hmr _mc chbgnsnlhydc sgd rbnqdr
_qntmc sgd ldch_m &1/(:knvdq rxlosnl rdudqhsx v_r cd,
ehmdc _r rbnqdr ; 10: ghfgdq rxlosnl rdudqhsx v_r cd,
ehmdc _r rbnqdr = < 10-
Anfmhshud etmbshnmhmf   InmsqdVibnfmhshud Vrrdrrldms
 InA5(
Sgd Lnmsqd_k Bnfmhshud >rrdrrldms &LnB>( hr _ aqhde
rbqddmhmf snnktrdc sn _rrdrr bnfmhshud etmbshnmhmf W21[-
Sgd LnB> _rrdrrdr ltkshokd bnfmhshud cnl_hmr hmbktc,
hmf _ssdmshnm _mc bnmbdmsq_shnm+ dwdbtshud etmbshnmhmf+
ldlnqx+ k_mft_fd+ uhrtn,bnmrsqtbshnm_k rjhkkr+ bnmbdo,
st_ksghmjhmf+b_kbtk_shnm _mc nqhdms_shnm-Rbnqdr q_mfdc
eqnl / sn 2/ vhsg rbnqdr ne 15 nq ghfgdq bnmrhcdqdc
vhsghm mnql_k q_mfd-Fhudm sg_s l_mx orxbgh_sqhb rxm,
cqnldr _qd _rrnbh_sdc vhsg bnfmhshud hlo_hqldms &d-f-
rbghynogqdmh_(+vd chc mns dwbktcd o_qshbho_msr rbnqhmf
kdrr sg_m 15-Qdrtksr _qd qdonqsdc enq sgnrd vhsg rbnqdr
_anud _mc adknv sghr sgqdrgnkc-
Rhloid ogxrhbViVbshuhsx ptdrshnmmVhqd
Sgd 4,hsdl RHLO>P qdpthqdc odnokd adhmf hmsdquhdvdc
sn _bbntms enq shld rodms hm adc nudqmhfgs &anw 0(+shld
rdcdms_qx+hmbktchmf m_oohmf &anw 1(+shld rodms v_kjhmf
&anw 2(+shld rodmsdwdqbhrhmf &anw 3(_mc shld dmf_fdc hm
hmbhcdms_k _bshuhsx &anw 4(+_udq_fdc nudq sgd o_rs rdudm,
c_x odqhnc &rdd Ehf-0(-Sgd rtl nesgd gntqr qdbnqcdc hm
sgd ehud RHLO>P anwdr rgntkc _cc sn _ooqnwhl_sdkx 13,
g+ oqnuhchmf hmsdquhdvdqr vhsg _m noonqstmhsx sn bk_qhex
vhsg o_qshbho_msr herhfmhehb_mstmcdq nq nudq,qdonqshmf g_r
nbbtqqdc &d-f-; 07 g nq= 2/ g ne drshl_sdc shld(-Enq _m
drshl_sd nesns_krdke,qdonqsdc lncdq_sd,uhfnqntr ogxrhb_k
_bshuhsx &LUO>(shld+shld rodmsv_kjhmf &anw 2(_mc dw,
dqbhrhmf &anw 3( vdqd bnlahmdc sn oqnuhcd sns_kLUO>
&gntqrodqvddj(-
MdqbdmsVfd ne13)g odqhnc Vbbntmsdc enqax RGIM5P hsdlr
Sgd RHLO>P v_r cdrhfmdc sn b_ostqd _bshuhsx nudq _
qdoqdrdms_shud 13,g odqhnc eqnl sgd oqduhntr 6,c_xr-Ax
rtllhmf Anwdr 0 sgqntfg 4+sgd sns_k gntqr _bbntmsdc
enq rgntkc dpt_k_ooqnwhl_sdkx 13-Sn du_kt_sd gnv vdkk
sghr v_r _bghdudc hm sgd btqqdms rstcx+vd b_kbtk_sdc sgd
eq_bshnm ne shld _bbntmsdc enq ax trhmf sgd enkknvhmf
enqltk_9
rdcdms_qx shld &anw 1() v_kjhmf shld &anw 2()
dwdqbhrd shld &anw 3() hmbhcdms_k_bshuhsx shld &anw 4(]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
13 ’ shld hm adc &anw 0(
5bbdidqnldsdq  5bshfqVog DS2-v
O_qshbho_msr vdqd _rjdc sn vd_q _ sqh,_wh_k _bbdkdqnldsdq
&>bshfq_og FS2w nq FS2w):>bshFq_og KKB+EnqsV_ksnm
Ad_bg+EK(nm sgd qhfgsgho ctqhmf v_jhmf gntqrenq_ odqhnc
nerdudm bnmrdbtshud c_xr sn naidbshudkx _rrdrrogxrhb_k_bshu,
hsx->bbdkdqnldsdqr qdbnqc q_v _bbdkdq_shnm c_s_ &_s _ r_l,
okhmf hmsdqu_kne5/ r donbgr(sg_shr bnmudqsdc hmsn naidbshud
_bshuhsx ld_rtqdr rtbg _r rsdo bntmsr- O_qshbho_msr vdqd
rgnvm gnv sn vd_qsgd cduhbd nm sgd qhfgsgho trhmf dhsgdq_
adks bkho nq dk_rshb v_hrs a_mc->esdq sgd rdudm,c_x odqhnc
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o_qshbho_msr qdstqmdc sgd cduhbd _mc _f_hm bnlokdsdc sgd
RHLO>P enq bnlo_qhrnm vhsg Rdrrhnm 0 c_s_-Oqhnq sn >bsh,
fq_og cduhbdr adhmf hrrtdc sn o_qshbho_msr sgdx vdqd hmhsh_,
khrdc trhmf sgd nmkhmd onqs_k-D_bg o_qshbho_ms v_r rdsto hm
BdmsqdOnhms _mc rdw+_fd _mc vdhfgs vdqd dmsdqdc _mc sgd
cduhbd _kknb_sdc sn sgd rtaidbs->bbdkdqnldsqx c_s_ vdqd qd,
sqhdudc eqnl sgd cduhbd trhmf BdmsqdOnhms+_ rdbtqd nmkhmd
onqs_kcdrhfmdc _mc chrsqhatsdc ax >bshfq_og rodbhehb_kkx enq
ltksh,rhsd rstcx bn,nqchm_shnm->bshKhed u5-02-2 rnesv_qd v_r
trdc sn dwsq_bs c_s_ eqnl BdmsqdOnhms _mc cdqhud u_qh_akdr
sn ad trdc hm sgd b_kbtk_shnm neu_khchsx adsvddm _bbdkdqnld,
sqx c_s_ _mc RHLO>P hsdlr-O_qshbho_msc_s_ vdqd hmbktcdc
enq _m_kxrhr he _s kd_rs dhfgs gntqr ne u_khc vd_q shld vdqd
_u_hk_akd enq_skd_rsentqc_xr-Mnm vd_qshld v_rcdehmdc _r
_skd_rs5/lhm nebnmrdbtshud ydqndr+_kknvhmf enq rohjd kdudk
ne0// bntmsr odqlhmtsd W22[-Vd enkknvdc Eqddcrnm ds_k-
W23[ sn bk_rrhex _bshuhsx hmsdmrhsx trhmf btsonhmsr enq shld
rodmshm rdcdms_qx &; 0// bol(+khfgs&0//’1/08 bol(+lnc,
dq_sd &1/1/’4887 bntmsr. lhm(+ _mc uhfnqntr hmsdmrhsx &=
4888 bol(_bshuhsx W23[-
CTsT TmTkwrhr Tmc bkdTmhmf
Mnm,o_q_ldsqhb Rod_ql_m bnqqdk_shnm bndeehbhdmsr vdqd b_k,
btk_sdc _r sgd oqhl_qx ld_rtqd ne _fqddldms adsvddm _r,
rdrrldms shld onhmsr &Rdrrhnm 0 _mc Rdrrhnm 1( &sdrs,qdsdrs
qdkh_ahkhsx(+_mc adsvddm sgd RHLO>P c_s_ _mc _bbdkdqnl,
dsdq bntmsr &duhcdmbd ne u_khchsx(->fqddldms adsvddm sgd
RHLO>P _mc _bbdkdqnldsdq c_s_ v_r _krn _rrdrrdc sgqntfg
Ak_mc,>ksl_m ld_m,cheedqdmbd oknsr vhsg 84  khlhsr ne
_fqddldms- Hmsq_bk_rr bnqqdk_shnm bndeehbhdmsr &HBB( _knmf
vhsg 84  bnmehcdmbd hmsdqu_krvdqd _krn b_kbtk_sdc->m_kxrdr
vdqd bnmctbsdc ansg vhsg _kku_khc c_s_+_mc dwbktchmf nts,
khdqr cdehmdc _r sgnrd vhsg RHLO>P u_ktdr sg_svdqd fqd_sdq
nq kdrr sg_m 1-4 RC eqnl sgd ld_m enq sg_shsdl-Qdrtksr _qd
qdonqsdc enq sgd dmshqd r_lokd vhsg _u_hk_akd c_s_ _mc rsq_sh,
ehdc ax bnfmhshud etmbshnm _r _rrdrrdc ax sgd LnB> _mc
orxbgh_sqhb rxlosnl rdudqhsx cdqhudc eqnl sgd CRL ’
Bqnrr,btsshmf snnk-Sgd r_lokd vdqd _krn rsq_shehdc _bbnqchmf
sn rodbhehb ch_fmnrdr+_mc sgnrd vhsg orxbgh_sqhb bnlnqahchsx-
Hmbnld rs_str+sqd_sldms rdsshmf+rdw+_fd+ancx l_rr hmcdw
&ALH( _mc rlnjhmf rs_str c_s_ vdqd _m_kxrdc rdo_q_sdkx-
C_s_ vdqd _m_kxrdc trhmf RORR u13-
QdihVahihsx
Sdrs qd,sdrs qdkh_ahkhsx v_r cdsdqlhmdc trhmf Rod_ql_m
Qgn bnqqdk_shnm bndeehbhdmsr adsvddm RHLO>P hsdlr _s
Rdrrhnm 0 _mc Rdrrhnm 1-Fhudm sg_s sgd RHLO>P _rjr
qdronmcdqr sn qdonqs _bshuhsx eqnl sgd oqduhntr rdudm,
c_x odqhnc+ _mc sgd onsdmsh_k enq gnrohs_k _clhrrhnm sn
hlo_bs ogxrhb_k _bshuhsx kdudkr+ nmkx c_s_ eqnl ntso_,
shdmsr vdqd tshkhrdc enq qdkh_ahkhsx b_kbtk_shnmr-
TVihchsx
Sn oqnuhcd duhcdmbd enq sgd u_khchsx nesgd RHLO>P ptdr,
shnmm_hqd+Rod_ql_m bnqqdk_shnm bndeehbhdmsrvdqd b_kbtk_sdc
enqLUO> _r _rrdrrdc ax sgd RHLO>P &anw 2 ) anw 3(_mc
Ehe . Eknv chZfqZl neoZqshbhoZmsr Zmc ZmZkxrdr
QnrdmaStl cs Pi  .CB Mr ta ehPs lt          ’1 / 1 / ( 1 / 90 / 7   NSfd 4 ne01
LUO> _r qdbnqcdc ax sgd _bbdkdqnldsdq+_mc enqrdcdms_qx
shld &RHLO>P anw 1(_f_hmrssgd _bbdkdqnldsdq-
Pdrtksr
CdlnfpToghbr
Hm sns_k+ c_s_ vdqd bnkkdbsdc eqnl 0/0/ o_qshbho_msr qd,
bqthsdc eqnl 12 bntmsqhdr-Lnqd sg_m g_kenesgd r_lokd ne
o_qshbho_msrvdqd l_kd &45 (+eqnl _ ghfg hmbnld bntmsqx
&66 (+ adsvddm 14 _mc 43 xd_qr nkc &60 (+ btqqdms
rlnjdqr &5/ (+nudqvdhfgs nq nadrd &5/ :ld_m ALH<
16-0 RC 4-7(+chc mns bnlokdsd _mx o_hc dloknxldms hm
sgd oqduhntr rdudm,c_x odqhnc &6/ ( _mc vdqd qdbqthsdc
eqnl _m hmo_shdms e_bhkhsx &42 ( &Rdd S_akd 0(- Nudq_kk+
sgdqd v_r rhfmhehb_ms orxbgh_sqhb bnlnqahchsx &23 (- Ne
sgnrd vhsg _ rhmfkd ch_fmnrhr+sgd lnrsoqdu_kdmsbnmchshnm
v_r rbghynogqdmh_ &12 ( enkknvdc ax cdoqdrrhnm &05 (
_mc ahonk_q chrnqcdq &03 (- Hm sns_k+ 54  ne sgd r_lokd
&m < 537(rbnqdc fqd_sdq sg_m nqdpt_ksn 15 nm sgd LnB>
hmchb_shud ne mnql_k bnfmhshud etmbshnmhmf- Qdf_qchmf
ldchb_shnm tr_fd+ 45  ne sgd r_lokd vdqd qdonqsdc _r
STakd . CdlnfqZoghb bgZqZbsdqhrshbr
M  
SnsZkrZlokd 0/0/
Rdw LZkd 450 45
EdlZkd 338 33
@fd fqnto 07’13 xdZqr 045 04
14’23 xdZqr 132 13
24’33 xdZqr 120 12
34’43 xdZqr 127 13
44’54 xdZqr 031 03
ChZfmnrhr OrxbghZsqhb Bnlnqahchsx 232 22
RbghynogqdmhZ nmkx 122 12
AhonkZqchrnqcdqnmkx 034 03
Cdoqdrrhud chrnqcdqnmkx 048 05
Nsgdq 02/ 03
Orxbgnsqnohb LdchbZshnm @mshorxbgnshb 451 45
@mshcdoqdrrZms 366 36
Lnnc,rsZahkhrdq 18/ 18
Bnfmhshud Zahkhsx MnqlZk&= < 15( 537 54
hloZhqdc &; 15( 243 24
SqdZsldmsrdsshmf HmoZshdms 426 42
NtsoZshdms 358 36
Rlnjhmf rsZstr Rlnjdq 500 5/
Mnm,rlnjdq 288 3/
Ancx lZrr hmcdw &ALH(&jf.l1( Tmcdqvdhfgs&; 07-4( 21 3
Cdrhqdc &07-4’13-88( 2/4 25
Nudqvdhfgs&14’18-88( 156 20
Nadrd H&2/’23-88( 060 1/
Nadrd HH&24’28-88( 4/ 5
Nadrd HHH&3/’33-88( 16 2





Ghfg hmbnld 666 66
Bntmsqx hmbnld rsZstr Nsgdq&knvdq,toodqlhcckd hmbnld( 122 12
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qdbdhuhmf _mshorxbgnshb ldchb_shnm+ 36  _mshcdoqdrr_ms
ldchb_shnm _mc 18  vdqd oqdrbqhadc lnnc,rs_ahkhrdqr-
Ogxrhb_kbnlnqahchshdr vdqd _krn qdbnqcdc nm sgd rs_mc_q,
chrdc _rrdrrldms enql vhsg gxodqbgnkdrsdqnkdlh_ &03 (
sgd lnrs bnllnmkx qdonqsdc+ enkknvdc ax bgqnmhb o_hm
&02 (+gxodqsdmrhnm &02 (_mc ch_adsdr&5 (-
OdpbdmsTfd ne-2 g odphnc Tbbntmsdc enp aw RFKO:P
Hm sgd nudq_kkr_lokd+6/  ne _ rs_mc_qc 13,g odqhnc v_r
_bbntmsdc enq ax sgd RHLO>P-Sghr chc mns u_qx vhsghm
_mx rtafqntor+vhsg 6/’7/  ne_ 13,g shld odqhnc bnmrhrs,
dmskx _bbntmsdc enq _bqnrr qdfhnm+bntmsqx hmbnld rs_str+
ch_fmnrshb fqnto+bnfmhshud _ahkhsx+rlnjhmf rs_str_mc _fd-
QdkhTahkhsw
Sdrs,qdsdrs qdod_s_ahkhsx v_r _rrdrrdc hm ntso_shdmsr &rdd
S_akd 1(-Enq sgdrd o_qshbho_msr &m< 341(+Rod_ql_m bnqqdk,
_shnm bndeehbhdmsrvdqd /-64+o ; /-//0 &anw 0 ’ shld rodmshm
adc(+/-58+o ; /-//0 &anw 1 ’ shld rodms rdcdms_qx(+/-65+
o ; /-//0 &anw 2 ’ shld rodmsv_kjhmf(+/-65+o ; /-//0 &anw 3
’ shld rodms dwdqbhrhmf( _mc /-52+o ; /-//0 &anw 4 ’ shld
rodms hm hmbhcdms_k _bshuhsx(+ hmchb_shmf _bbdos_akd sn fnnc
qdkh_ahkhsx-
Duhcdmbd neuTkhchsw
Sn _rrdrr u_khchsx+ nmkx o_qshbho_msr vhsg _ lhmhltl ne
entq u_khc c_xr ne _bbdkdqnldsdq c_s_ vdqd hmbktcdc- Hm
_cchshnm+enq d_bg hmchuhct_k RHLO>P hsdl+o_qshbho_msr
vgn rbnqdc z1-4RC eqnl sgd ld_m vdqd dwbktcdc &Ehf-0:
m renqhmchuhct_khsdlrq_mfd eqnl m < 470 sn m < 542(-
KncdpTsd sn uhfnpntr ogwrhbTkTbshuhsw
Sgd Rod_ql_m qgn bnqqdk_shnm bndeehbhdmsadsvddm sgd svn
ld_rtqdr enq lncdq_sd,sn,uhfnqntr ogxrhb_k _bshuhsx v_r
/-14 enq sgd dmshqd r_lokd vhsg _u_hk_akd c_s_ &m < 506+o ;
/-//0:HBB< /-12+84  BH/-/0 sn /-23(&S_akd 2(-Enq sgnrd
vhsg ghfgdq LnB> rbnqdr+ sgd Rod_ql_m qgn bnqqdk_shnm
bndeehbhdmsv_r /-21 &m < 3/0+o ; /-//0( _mc enq sgnrd vhsg
knvdq LnB> rbnqdr+/-0/ &m < 10/+o < /-06(-U_khchsx v_r
knvdq hm ghfg,hmbnld bntmsqhdr+_mc sghr v_rlnrsduhcdms
hm c_s_ eqnl Dtqnod_m rhsdr &S_akd 2(-Ghfg,hmbnld bntm,
sqhdrhm Nbd_mh_ g_c k_qfdqbnqqdk_shnmrsg_m sgd etkkr_lokd-
K_qfdq bnqqdk_shnmr vdqd nardqudc hm btqqdmsrlnjdqr sg_m
sgnrd vgn vdqd mnm,rlnjdqr- Duhcdmbd ne u_khchsx v_r
knvdq hm sgnrd _fdc 44’54-Bnqqdk_shnmr vdqd ghfgdq enq
sgnrd vgn vdqd nadrd bnlo_qdc sn sgnrd vgn vdqd mnql_k
vdhfgs nq nudqvdhfgs-O_qshbho_msr vgn vdqd hmo_shdmsr _s
sgd shld ne _rrdrrldms g_c knvdq bnqqdk_shnmr sg_m sgnrd
vgn vdqd ntso_shdmsr-Sgnrd vhsg orxbgh_sqhb bnlnqahchsx
rgnvdc bnlo_q_akd bnqqdk_shnmr+vghkd _ ghfgdq bnqqdk_shnm
v_r entmc hm sgnrd vhsg _ ch_fmnrhr necdoqdrrhnm hm bnl,
o_qhrnm vhsg sgnrd vhsg _ ch_fmnrhr nerbghynogqdmh_-Sgdqd
v_r mn cheedqdmbd hm bnqqdk_shnmr _r _ bnmrdptdmbd neorx,
bgh_sqhb rxlosnl rdudqhsx-
Sgd Ak_mc,>ksl_m okns enq LUO> &Ehf- 1( hmchb_sdr
kdrr _fqddldms adsvddm sgd svn ld_rtqdr vhsg ghfgdq
u_ktdr neLUO>-
RdcdmsTpw shld
Sgd Rod_ql_m qgn bnqqdk_shnm bndeehbhdmsv_r mns rs_shr,
shb_kkx rhfmhehb_ms enq sgd dmshqd r_lokd vhsg _u_hk_akd
c_s_ &qgn < /-/1+ m < 542: o < /-5+ HBB < /-/0+ 84  BH  
/-04 sn /-04( &S_akd 3(-Enq sgnrd vhsg _ ghfgdq LnB>
rbnqd+sgd Rod_ql_m qgn bnqqdk_shnm bndeehbhdmsv_r /-/5
&m < 320( _mc enq sgnrd vhsg knvdq LnB> rbnqdr+  /-/5
&m < 104(- Orxbgh_sqhb bnlnqahchsx chc mns hlo_bs sgd
l_fmhstcd nesgd bnqqdk_shnm _mc sgdqd v_r mn cheedqdmbd
hm bnqqdk_shnmr _r _ bnmrdptdmbd neorxbgh_sqhb rxlosnl
rdudqhsx- Sgdqd v_r bnmrhcdq_akd u_qh_ahkhsx hm sgd na,
rdqudc bnqqdk_shnm bndeehbhdmsr adsvddm RHLO>P anw 1
_mc rdcdms_qx shld _r _rrdrrdc ax sgd _bbdkdqnldsdq-
Sgd bnqqdk_shnm v_r knvdq hm ghfg hmbnld bntmsqhdr+_mc
ghfgdrs hm Nbd_mh_ _mc >rh_-Bnqqdk_shnmr vdqd rhlhk_q
enq rlnjdqr _mc mnm,rlnjdqr+_mc ghfgdq hm sgnrd vgn
vdqd nkcdq+ nudqvdhfgs nq nadrd _mc ntso_shdmsr- Sgd
Ak_mc,>ksl_m oknsenq rdcdms_qx shld &Ehf-2(rgnvdc mn
duhcdmbd neah_r vhsg ghfgdq nq knvdq u_ktdr nerdcdms_qx
shld _r _rrdrrdc ax sgd svn ld_rtqdr-
:ksdpmTshud ldsgnc enp bTkbtkTshmf rdcdmsTpw shld
Fhudm sg_srdke,qdonqsptdrshnmm_hqdr _qd khjdkx sn kd_c sn
tmcdqdrshl_sdr ne rdcdms_qx adg_uhntq+ _mc fhudm sg_s
sgd _udq_fd odqbdms_fd ne shld _bbntmsdc enq ax sgd
RHLO>P _r _ odqbdms_fd ne 13,g &6/’7/ (+vd cdqhudc
_m _ksdqm_shud ldsgnc ne rbnqhmf rdcdms_qx shld eqnl
sgd RHLO>P-Vd rtlldc sgd rbnqdr ne shld rodms hm
adc &anw 0(+shld rodms v_kjhmf &anw 2(+shld dwdqbhrhmf
&anw 3( _mc shld hmbhcdms_k _bshuhsx &anw 4(+ vghbg vd
STakd 1 Sdrs,qdsdrsqdkhZahkhsx neRHLO@P hsdlr &RodZqlZm Qgn bnqqdkZshnm bndeehbhdmsr(hm ntsoZshdmsr








SnsZkntsoZshdmsr 341 /-64 /-58 /-65 /-65 /-52
NtsoZshdmsr ax bntmsqx hmbnld rsZstr
ghfg hmbnld 212 /-7 /-57 /-48 /-58 /-47
nsgdq&knvdq,toodqlhcckd hmbnld( 020 /-6 /-38 /-63 /-73 /-70
<iio r: /-//0
)M r enqsqdSsldmsrdsshmf Smc bntmsqw hmbnld rsSstr cn mnsdptSisnsSirSloid ctd sn lhrrhmf cdlnfqSoghb cSsS
QnrdmaStl cs Pi  .CB Mr ta ehPs lt          ’1 / 1 / ( 1 / 90 / 7   NSfd 6 ne01
cdehmdc _r mnm,rdcdms_qx shld-Vd rtasq_bsdc sghr ehftqd
eqnl 13,g sn oqnuhcd _m _ksdqm_shud drshl_sd nerdcdms_qx
adg_uhntq- Duhcdmbd ne u_khchsx enq sghr _ksdqm_shud
ldsgnc v_r rs_shrshb_kkx rhfmhehb_msenq sgd nudq_kkr_lokd
&qgn < /-08+m < 470+o ; /-//0:HBB < /-18+84  BH/-06 sn
3-/ &S_akd 4(-
Chrbtrrhnl
Sghr rstcx dw_lhmdc sgd sdrs,qdsdrs qdkh_ahkhsx _mc duh,
cdmbd ne u_khchsx ne _ mnudk+aqhde+hmsdquhdv,a_rdc+rdke,
qdonqsdc ogxrhb_k _bshuhsx ld_rtqd+cdrhfmdc enq qntshmd
bkhmhb_ktrd vhsghm orxbgh_sqhb rdsshmfr-Hm _ k_qfd chudqrd
r_lokd ne orxbgh_sqhb o_shdmsr+_rbdqs_hmdc _bqnrr _ u_q,
hdsx ne sqd_sldms rdsshmfr _mc hmbktchmf _ q_mfd ne orx,
bgh_sqhb ch_fmnrdr+vhsg rtars_msh_k qdoqdrdms_shnm eqnl
knv, _mc lhcckd, hmbnld bntmsqhdr+vd entmc sg_s sgd
RHLO>P v_r _ qdkh_akd snnkenq _rrdrrhmf ogxrhb_k_bshu,
hsx _mc rdcdms_qx adg_uhntq- Duhcdmbd ne u_khchsx enq
LUO> v_r ghfgdq enq ntso_shdmsr sg_m hmo_shdmsr _mc
v_r bnlo_q_akd sn sg_s qdonqsdc hm fdmdq_k onotk_shnm
r_lokdr W24+25[ _mc hm rl_kkdq bngnqsr ne odnokd vhsg
ldms_khkkmdrr W12[-
Hm ogxrhb_k_bshuhsx qdrd_qbg+bnqqdk_shnm bndeehbhdmsr ad,
svddm rdke,qdonqs_mc naidbshud ld_rtqdr neogxrhb_k_bshu,
hsx ne /-2 _qd nesdm qdonqsdc _r _bbdos_akd duhcdmbd ne
u_khchsx W24’28[-Sghr khlhsdc rg_qdc u_qh_mbd qdekdbsr sgd
bg_kkdmfdr _rrnbh_sdc vhsg ansg rdke,qdonqsptdrshnmm_hqdr
_mc _bbdkdqnldsdqr vgdm _rrdrrhmf ogxrhb_k_bshuhsx hm sgd
fdmdq_konotk_shnm-Fhudm sg_s sgd bnqqdk_shnmr entmc enq
sgd RHLO>P vdqd mns rtars_msh_kkx knvdq sg_m sgnrd
cddldc _bbdos_akd hm fdmdq_konotk_shnm r_lokdr+_ssdrsr
sn sgd tshkhsx nesgd RHLO>P hm odnokd vhsg ldms_khkkmdrr
vgn b_m dwodqhdmbd _ q_mfd ne _cchshnm_k bg_kkdmfdr d-f-
orxbgh_sqhb rxlosnlr_mc bnfmhshud hlo_hqldms-
Bnqqdk_shnmr vdqd knvdq enq sgnrd vhsg LnB> rbnqdr
adknv sgd trt_k bts,nee hmchb_shud ne bnfmhshud hlo_hq,
ldms-Vd dwokhbhskx chc mns trd sgd LnB> rbnqd _r _m
dwbktrhnm bqhsdqhnm bnmrhcdqhmf sg_s _ mtladq neorxbgh,
_sqhb rxmcqnldr _qd bg_q_bsdqhrdc ax bnfmhshud hlo_hq,
ldms+ d-f- rbghynogqdmh_- Vghkd sgd qdkh_ahkhsx ne sgd
STakd 2 BnqqdkZshnmr adsvddm LUO@ Zrrdrrdc uhZ sgd RHLO@P
Zmc Zbbdkdqnldsqx
M RodZqlZm qgn o
SnsZkrZlokd 506 /-14 ; /-//0
Rdw
lZkd 23/ /-14 ; /-//0
edlZkd 163 /-12 ; /-//0
SqdZsldmsrdsshmf
hmoZshdms 235 /-/8 /-00
ntsoZshdms 153 /-32 ; /-//0
Bntmsqx hmbnld rsZstr
ghfg hmbnld 37/ /-01 /-/0
nsgdq&knvdq,toodqlhcckd hmbnld( 023 /-15 /-//1
Bnfmhshud Zahkhsx
mnqlZk&= < 15( 3/0 /-21 ; /-//0
hloZhqdc &; 15( 10/ /-0/ /-06
ChZfmnrhr
orxbghZsqhb bnlnqahchsx 101 /-14 ; /-//0
rbghynogqdmhZ nmkx 02/ /-02 /-03
ahonkZqchrnqcdqnmkx 67 /-12 /-/3
cdoqdrrhud chrnqcdqnmkx 001 /-22 ; /-//0
)<iioSqshbhoSmsr vhsg SuShiSaid cSsS vdqd hmbitcdc hm dSbg SmSiwrhr
Ehe 1 AkZmc,@kslZm oknsneZarnktsd cheedqdmbd adsvddm LUO@ Zrrdrrdc uhZ RHLO@P Zmc Zbbdkdqnldsdqx cdqhudc LUO@ drshlZsd
QnrdmaStl cs Pi  .CB Mr ta ehPs lt          ’1 / 1 / ( 1 / 90 / 7   NSfd 7 ne01
RHLO>P v_r k_qfdkx tm_eedbsdc ax bnfmhshud b_o_bhsx+hs
hr duhcdms sg_s sgnrd vhsg knvdq LnB> rbnqdr g_c _
knvdq bnqqdk_shnm vhsg naidbshudkx ld_rtqdc LUO>-
Sgdqdenqd+ rdke,qdonqsdc LUO> hm sgnrd vhsg ghfgdq
kdudkr ne bnfmhshud hlo_hqldms l_x ad kdrr _bbtq_sdkx
qdonqsdc-
Enq sgd nudq_kk r_lokd+ rdke,qdonqsdc _mc naidbshudkx
_rrdrrdc rdcdms_qx shld vdqd mnsrhfmhehb_mskx bnqqdk_sdc-
Rhfmhehb_ms bnqqdk_shnmr vdqd entmc enq ntso_shdmsr+
vghbg l_x qdekdbs sgd rs_shrshb_kkx rhfmhehb_ms knvdq
rxlosnl rdudqhsx &o ; /-//0( _mc fqd_sdq bnfmhshud &o ;
/-//0( b_o_bhsx ne ntq ntso_shdms r_lokd- Odnokd khuhmf
vhsg lnqd rdudqd ldms_k hkkmdrr l_x dmf_fd hm ghfg
kdudkr ne rdcdms_qx adg_uhntq+_mc bnlahmdc vhsg rnld
cdfqdd ne bnfmhshud hlo_hqldms+_qd khjdkx sn dwodqhdmbd
o_qshbtk_q cheehbtksx hm _bbtq_sdkx drshl_shmf rdcdms_qx
shld W3/[- >cchshnm_kkx+ sgd onnq bnqqdk_shnmr adsvddm
sgd RHLO>P _mc naidbshud ld_rtqd nerdcdms_qx adg_u,
hntq b_m ad hm o_qs dwok_hmdc ax sgd e_bs sg_s sgd >bsh,
fq_og v_r v_hrs,lntmsdc _mc sgdqdenqd hr mns _ sqtd
_rrdrrldms ne onrstq_k _kknb_shnm &h-d- rhsshmf nq rs_mc,
hmf(-Sgdqdenqd knv hmsdmrhsx _bshuhshdr odqenqldc vghkd
rhsshmf nq rs_mchmf l_x g_ud addm lhrbk_rrhehdc W30[-
Fhudm sgd jmnvm khlhs_shnmr ne rdke,qdonqsdc drshl_sdr
nerdcdms_qx adg_uhntqhm ansg sgd fdmdq_konotk_shnm W30[
_mc hm odnokd khuhmf vhsg ldms_khkkmdrr W14+15[+vd fdmdq,
_sdc _m _ksdqm_shud ldsgnc enq b_kbtk_shmf rdcdms_qx shld
trhmf sgd RHLO>P c_s_ &rdd Rdbshnm 2-4(-Sghr hmunkudc
rtllhmf sgd rbnqdr ne mnm,rdcdms_qx shld drshl_sdr
&anwdr 0+2+3 _mc 4(_mc rtasq_bshmf sghr eqnl 13 g-Sghr
ldsgnc sgdqdenqd s_jdr hmsn _bbntms sgd sdmcdmbx enq
tmcdqqdonqshmf ne rdcdms_qx adg_uhntq _mc a_rdc nm sgd
bnqqdk_shnm _m_kxrhr+_ood_qr sn ad _ lnqd u_khc drshl_sd ne
rdcdms_qx adg_uhntq hm sgd s_qfds onotk_shnm- A_rdc nm
sgdrd qdrtksr+vd qdbnlldmc trdqr neRHLO>P _cnossghr
_ksdqm_shud rbnqhmf ldsgnc sn nas_hm lnqd u_khc drshl_sd
ne rdcdms_qx adg_uhntq+ drodbh_kkx _lnmf hmo_shdmsr _mc
sgnrd vhsg ghfg kdudkr ne bnfmhshud hlo_hqldms- Etstqd
Ehe 2 AkZmc,@kslZm oknsneZarnktsd cheedqdmbd adsvddm rdcdmsZqx shld Zrrdrrdc uhZ RHLO@P Zmc Zbbdkdqnldsdqx cdqhudc drshlZsd
STakd 3 BnqqdkZshnmr adsvddm rdcdmsZqx adgZuhntqZrrdrrdc uhZ
sgd RHLO@P Zmc Zbbdkdqnldsqx
M RodZqlZm qgn o
SnsZkrZlokd 542 /-/1 /-46
Rdw
LZkd 25/ /-/7 /-01
EdlZkd 163  /-/7 /-08
SqdZsldmsrdsshmf
hmoZshdms 266  /-/7 /-03
ntsoZshdms 158 /-03 /-/1
Bntmsqx hmbnld rsZstr
ghfg hmbnld 407 /-/3 /-27
nsgdq&knvdq,toodqlhcckd hmbnld( 021 /-00 /-12
Bnfmhshud Zahkhsx
mnqlZk&= < 15( 320 /-/5 /-11
hloZhqdc &; 15( 104  /-/5 /-30
ChZfmnrhr
orxbghZsqhb bnlnqahchsx 11/ /-/2 /-60
rbghynogqdmhZ nmkx 03/ /-/3 /-55
ahonkZqchrnqcdqnmkx 73 /-/7 /-36
cdoqdrrhud chrnqcdqnmkx 012  /-/2 /-61
)<iioSqshbhoSmsr vhsg SuShiSaid cSsS vdqd hmbitcdc hm dSbg SmSiwrhr
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qdrd_qbg rgntkc _krn _hl sn hmudrshf_sd sgd u_khchsx nesgd
RHLO>P rdcdms_qx adg_uhntqhsdl trhmf hmbkhmnldsdqr-
Sgd duhcdmbd neu_khchsx nesgd RHLO>P _r _ snnksn _r,
rdrrLUO> v_r bnlo_q_akd sn nsgdq rdke,qdonqsld_rtqdr
hm sgd fdmdq_konotk_shnm &d-f-W25[(+_mc qdrtksrvdqd qdk_,
shudkx bnmrhrsdms_bqnrr ch_fmnrdr+rdw _mc _fd-Tmrtqoqhr,
hmfkx+vd entmc cheedqdmskdudkr nebnqqdk_shnmr hm cheedqdms
rdsshmfr _mc _lnmf cheedqdms rta,fqntor vhsghm sgd r_l,
okd-Hs rgntkc ad mnsdc sg_s RHLO>P v_r cdrhfmdc sn ad
trdc _r _ bkhmhb_ksnnk_clhmhrsdqdc ax gd_ksg oqnedrrhnm_kr
qdf_qckdrr nesq_hmhmf nq dwodqshrd hm dwdqbhrd oqdrbqhoshnm
nq _rrdrrldms-Hm rnld nesgd o_qshbho_shmf bdmsqdr+RHL,
O>P v_r_clhmhrsdqdc ax dwdqbhrd rodbh_khrsr&d-f-ogxrhb_k
sgdq_ohrsr nq dwdqbhrd ogxrhnknfhrsr(+vgdqd_r hm nsgdq rhsdr
RHLO>P v_r _clhmhrsdqdc ax rs_ee vhsg oqhl_qx ldms_k
gd_ksg pt_khehb_shnmr &d-f- orxbgh_sqhrsr nq orxbgh_sqhb
mtqrdr(-Sgdqd v_r mn duhcdmbd nefqd_sdq u_khchsx hm rds,
shmfr vgdqd dwdqbhrd oqnedrrhnm_kr _clhmhrsq_sdc sgd RHL,
O>P udqrtrldms_kgd_ksg oqnedrrhnm_kr-Fhudm sgd chudqrd
a_bjfqntmcr ne odnokd khjdkx sn _clhmhrsdq sgd RHLO>P+
sgd s_akd hm Hsdl 3 nesgd snnkcdkhadq_sdkx _kknvrenqdhsgdq
_ aqhdertll_qx+nq _ lnqd bnloqdgdmrhud _rrdrrldmsne
dwdqbhrd shld &d-f-ax bnlokdshmf sgd dmshqd S_akd(hebkhm,
hb_kkx hmchb_sdc nqsgd _rrdrrnqg_r_u_hk_akd shld-
Khlhs_shnmr nesghr rstcx hmbktcd sgd noonqstmhrshb r_l,
okhmf ldsgnc sg_s cndr mns qdekdbs sgd fkna_k ch_fmnrshb
oqdu_kdmbd ne cheedqdms orxbgh_sqhb chrnqcdqr-Vghkd deenqs
v_rl_cd sn qdbqths_ chudqrd r_lokd neo_qshbho_msr eqnl
_ q_mfd ne rdsshmfr hmbktchmf ghfg _mc knv hmbnld bntm,
sqhdr+sgdqd v_r _m nudqqdoqdrdms_shnm eqnl ghfg hmbnld+
Dmfkhrg rod_jhmf bntmsqhdr-Qdf_qchmf sgd cdudknoldmsne
sgd RHLO>P+ hm nqcdq sn l_whlhrd bkhmhb_k tshkhsx+ vd
_hldc sn dmrtqd sg_s _clhmhrsq_shnm shld v_r lhmhlhrdc
_mc sgdqdenqd bnloqdgdmrhud _rrdrrldms ne cds_hkdc _r,
odbsr neogxrhb_k_bshuhsx rtbg _r sgd cnl_hm _qd mns rod,
bhehb_kkx du_kt_sdc- >mnsgdq khlhs_shnm hr sgd trd ne
_bbdkdqnldsdqr _r sgd naidbshud ld_rtqd neogxrhb_k_bshu,
hsx-Vghkd _bbdkdqnldsdqr _qd bgd_odq _mc lnqd _bbdrrhakd
sg_m nsgdq enqlr nenaidbshud ld_rtqdldms+sgdx _qd mns
vhsgntskhlhs_shnmr hmbktchmf sgd hm_ahkhsx sn _rrdrrlnud,
ldms_rrnbh_sdc vhsg mnm,_latk_snqx _bshuhsx &d-f-bxbkhmf
_mc qdrhrs_mbd sq_hmhmf(W31[-
Bnlbktrhnl
Hm bnmbktrhnm+vd cdlnmrsq_sdc sg_s sgd RHLO>P hr _
qdkh_akd _mc u_khc snnk sn _rrdrr ogxrhb_k _bshuhsx hm
odnokd khuhmf vhsg ldms_khkkmdrr-RHLO>P cndr mns qd,
pthqd cds_hkdc sq_hmhmf+hcdmshehdr dudm rl_kk_lntmsr ne
_bshuhsx vghbg hr trdetkhm oqnuhchmf onrhshud eddca_bj sn
o_shdmsr o_qshbho_shmf hm ogxrhb_k_bshuhsx hmsdqudmshnmr+hr
pthbj sn _clhmhrsdq _mc chc mns oqnud cheehbtks enq
odnokd vhsg ldms_kgd_ksg oqnakdlr sn bnlokdsd-Sgdrd
hmhsh_kqdrtksr _qd oqnlhrhmf _mc rtffdrs sg_s sgd hmrsqt,
ldms hr _m _ooqnoqh_sd snnk enq qntshmd trd hm bkhmhb_k
ldms_k gd_ksg rdquhbdr- >rrdrrhmf _mc oqnlnshmf ogxr,
hb_k_bshuhsx _r _ bnlonmdmsneb_qd vhsghm ldms_kgd_ksg
rdquhbdr hr _ jdx ld_mr ax vghbg sgd ogxrhb_k_mc ldms_k
gd_ksg nesghr onotk_shnm b_m ad hloqnudc-
:aapduhTshnmr




RQ hr etmcdc ax Zm MGLQB DZqkx BZqddqEdkknvrgho &@OO0012225(-AR hr
rtoonqsdc ax GdZksg DctbZshnm DmfkZmc Zmc sgd MZshnmZkHmrshstsd enqGdZksg
QdrdZqbg GDD. MHGQ HB@ OqnfqZlld BkhmhbZkKdbstqdrgho &HB@,BK,1/06,/2,
//0(-EF Zmc AR Zqd oZqsrtoonqsdc ax sgd LZtcrkdx BgZqhsx Zmc sgd
MZshnmZkHmrshstsd enqGdZksg QdrdZqbg &MHGQ(BnkkZanqZshnm enqKdZcdqrgho hm
@ookhdc GdZksg QdrdZqbg Zmc BZqd Rntsg Knmcnm &MHGQ BK@GQB Rntsg
Knmcnm(ZsJhmf r Bnkkdfd GnrohsZkMGR EntmcZshnm Sqtrsvhsg rtoonqseqnl
sgd MZshnmZkHmrshstsd enqGdZksg QdrdZqbg &MHGQ(AhnldchbZkQdrdZqbg Bdmsqd
ZsRntsg Knmcnm Zmc LZtcrkdx MGR EntmcZshnm Sqtrs-Sgd uhdvr dwoqdrrdc
hm sghr otakhbZshnm Zqd sgnrd nesgd Ztsgnqr Zmc mnsmdbdrrZqhkx sgnrd nesgd
MGR*sgd MZshnmZkHmrshstsd enqGdZksg QdrdZqbg nqsgd CdoZqsldmsneGdZksg
Zmc RnbhZkBZqd-IA@ vZr rtoonqsdc ax sgd RoZmhrg Lhmhrsqx neDctbZshnm
&EOT02./402/(-@V qdbhudc etmchmf eqnl sgd QZhmd LdchbZkQdrdZqbg
EntmcZshnm-
:tsgnpr  bnmsphatshnmr
RQ % OAV bnmbdhudc sgd rstcx bnmbdosZmc cdrhfm-QL vZr sgd rstcx
bnnqchmZsnq-@A*@B*EF*LF*IQ*ER*AR*@V*CU lZcd to sgd dwdbtshud
bnllhssdd Zmc kdc sgd cdudknoldmsnesgd snnkvhsg hmotseqnl nsgdq
Ztsgnqr-ER bnnqchmZsdc sgd sqZmrkZshnm oqnbdrr-YG*SU@*DF*RSD*BH*@V*
CRA*IA@*KIB*LR*SUC*DGS*@IQ*RA*KA*FB*KM*EBL*LQ*NK*RJ*DUCR*DL*
BB*ANC*IB*KB*DGLK*JF*KB*AL*@O*EQIL*RAR*QT*AL*BC*AB*@BC*LC*
IAG*QH*ORH*RU*LG*L@*CLH*OVB*@Ld*RA*MR*@@A*OL Zmc @Lhvdqd rhsd
STakd 4 BnqqdkZshnmr adsvddm rdcdmsZqx adgZuhntqZrrdrrdc uhZ
sgd RHLO@P Zmc Zbbdkdqnldsqx*trhmf sgd ZksdqmZshud RHLO@P
rbnqhmf ldsgnc
M RodZqlZm qgn o
SnsZkrZlokd 470 /-08 ; /-//0
Rdw
LZkd 208 /-1/ ; /-//0
EdlZkd 148 /-07 ; /-/0
SqdZsldmsrdsshmf
hmoZshdms 220 /-11 ; /-//0
ntsoZshdms 132 /-07 ; /-/0
Bntmsqx hmbnld rsZstr
ghfg hmbnld 363 /-13 ; /-//0
nsgdq&knvdq,toodqlhcckd hmbnld( 0/3  /-03 /-05
Bnfmhshud Zahkhsx
mnqlZk&= < 15( 273 /-04 ; /-/0
hloZhqdc &; 15( 080 /-14 ; /-//0
ChZfmnrhr
orxbghZsqhb bnlnqahchsx 088 /-16 ; /-//0
rbghynogqdmhZ nmkx 015 /-15 ; /-/0
ahonkZqchrnqcdqnmkx 63 /-/3 /-65
cdoqdrrhud chrnqcdqnmkx 001 /-/8 /-21
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bn,nqchmZsnqr Zmc eZbhkhsZsdc qdbqthsldmsZmc cZsZ bnkkdbshnm-IWB*IQ*@A*RQ
Zmc OAV kdc sgd cZsZ ZmZkxrdr-RQ Zmc OAV vdqd qdronmrhakd enqcqZeshmf
sgd lZmtrbqhos-@kknsgdqZtsgnqr vdqd qdronmrhakd enqbqhshbZkqduhrhnm nesgd
lZmtrbqhosZmc gZud Zbbdosdc sgd ehmZkudqrhnm-@kkZtsgnqr qdZc Zmc
Zooqnudc sgd ehmZklZmtrbqhos-
Etmchmf
Mn etmchmf vZr nasZhmdc enqsghr rstcx-
:uThkTahkhsw necTsT Tmc lTsdphTkr
Sgd cZsZrdstrdc ctqhmf sgd btqqdmsrstcx hr ZuZhkZakd eqnl sgd
bnqqdronmchmf Ztsgnqnm qdZrnmZakd qdptdrs-
Dsghbr ToopnuTkTmc bnmrdms sn oTpshbhoTsd
@ooqnuZkvZr nasZhmdc eqnl sgd GtlZm QdrdZqbg Dsghbr Bnllhssdd &GQDB(
neTMRV Rxcmdx*@trsqZkhZ &GB04475(Zr sgd kdZc rhsd-Hm Zcchshnm*knbZkdsghbr
ZooqnuZkvZr rntfgseqnl dZbg oZqshbhoZshmf rhsd Zr odqknbZkqdpthqdldmsr
Zmc Zqd khrsdc adknv-Vqhssdm hmenqldc bnmrdmsvZr nasZhmdc eqnl Zkk
oZqshbhoZmsr-Rntsg DZrsRxcmdx KnbZkGdZksg Chrsqbhs&05./71 &KMQ.05.ONVG.
031((:VZsdqenqc Hmrshstsd neSdbgmnknfx &04.MTQ./3(:TOB Y-NQF JT Kdtudm
&DB1/05’2/6(:Bnlhsç c çsghptd cd kZ qdbgZqbgd ct BGTL &05-073(:QDJ
QdfhnmZkd JnlhsddqenqLdchrhmrj nf GdkrdeZfkhf Enqrjmhmfrdshjj &1/05.585.
QDJ mnqc(:MRC HmrshstssenqhcqdssreZf EhmmlZqjreZjtksdsdsThS Mnqfdr Zqjshrjd
tmhudqrhsds&37608(:Ldkantqmd GdZksg &GQDB.05.LG.304(:Sgd @fZ JgZm
Tmhudqrhsx &3465,Nar,DQB,05(:PHLQ AdqfgnedqLdchbZkQdrdZqbg Hmrshstsd
&O117/(:RsIngm neFnc GdZksg BZqd &0/82(:SrZnstm OrxbghZsqhb Bdmsdq*
Lhmhrsqx neGdZksg Zmc VdkeZqd &0/4/13(:TBK@ LdchbZkHQA 2 &02’//0/67(:
Tmhudqrhsx neVZrghmfsnm HQA Bnllhssdd I &RSTCW////0730(:Sgd Tmhudqrhsx
neVdrsdqm @trsqZkhZ &Q@.3.0.7/07(:Tmhudqrhsx neVnkknmfnmf &1/06.//5(:GRD
Mnqsg DZrs@qdZ QdrdZqbg Dsghbr Bnllhssdd:HmcdodmcdmsDsghbr Bnllhssd ne
sgd AhnldchbZkRbhdmbdr CdoZqsldmsenqsgd ZooqnuZknegtlZm
dwodqhldmsZshnm &GDB,CRA /4.05(:Fqton cd odrpthrZ d oñr,fqZctZäán
&B@@D 40342004-6-0//0-4216(:GnrohsZkTmhudqrhsZqhn VZksdqBZmshchn &832-566(:
DsghbZkBnllhssdd neBdmsqZkQdfhnm CdmlZqj &0’0/’61,0/5,05(:MmZlch
@yhjhvd Tmhudqrhsx SdZbghmf GnrohsZkDsghbr Bnllhssdd &M@TSG.BR.55.UNK
00..004./44(:Dsghjjnllhrrhnm Mnqcvdrs,tmc YdmsqZkrbgvdhy DJMY &DsghbZk
bnllhrrhnm neMnqsgvdrsZmc BdmsqZkRvhsydqkZmc(&1/05’/0436(:Mnqsgdqm
LdsqnonkhsZm GdZksg Rdquhbd QdrdZqbg Zmc Dsghbr Bnllhssdd &///032(:
GtlZm Dsghbr Bnllhssdd SqhuZmcqtl &/5./0.1/05.LBS(:Ktcvhf,LZwhlhkhZmr
Tmhudqrhsx Ltmhbg &5/8’05(:Fqddmrknodr QdrdZqbg Zmc Dsghbr Bnllhssdd
&05.3/(:GnrohsZkcZr BkhmhbZr neEdcdqZkTmhudqrhsx neQhn FqZmcd cn Rtk
&40342004-6-0//0-4216(:Dsghj,Jnllhrrhnm cdqLdchyhmhrbgdm EZjtksãscdq
TmhudqrhsãsCthratqf,Drrdm &06’6216,AN(:HmcdodmcdmsDsghbr Bnllhssd ne





Sgd Ztsgnqr cdbkZqd sgZssgdx gZud mn bnlodshmf hmsdqdrsr -
:tsgnp cdsThkr
0RbgnnkneOrxbghZsqx*TMRV Rxcmdx*Rxcmdx*@trsqZkhZ-1Bdmsqd cd Qdbgdqbgd
ct Bdmsqd GnrohsZkhdqcd k Tmhudqrhsç cd LnmsqçZk&BQBGTL(*LnmsqdZk*
BZmZcZ-2AdgZuhnqZkChrnqcdqr Zmc RtarsZmbdr @atrd QdrdZqbg Bdmsdq*
GZlZcZm Tmhudqrhsx neLdchbZkRbhdmbdr*GZlZcZm*HqZm-3CdoZqsldmsne
OrxbghZsqx*FnudqmldmsLdchbZkBnkkdfd*SqhuZmcqtl*HmchZ-4CdoZqsldmsne
OrxbgnrnlZshbr Zmc OrxbgnsgdqZox*Tmhudqrhsx GnrohsZkLømrsdq*Lømrsdq*
FdqlZmx-5RbgnnkneOtakhb GdZksg*Tmhudqrhsx neRxcmdx*Rxcmdx*@trsqZkhZ-
6KVK,Jkhmhj LZqradqf*GnrohsZkenqOrxbghZsqx*OrxbgnsgdqZox Zmc
OrxbgnrnlZshbr*LZqradqf*FdqlZmx-7BZkhenqmhZ RsZsd Tmhudqrhsx*Knr @mfdkdr*
TR@-8Tmhudqrhsx neAZrdk*OrxbghZsqhb Bkhmhbr*Bdmsdqenq@eedbshud*Rsqdrr Zmc
Rkddo Chrnqcdqr*AZrdk*RvhsydqkZmc-0/CdoZqsldmsneAhnlnkdbtkZqRbhdmbdr*
Tmhudqrhsx neTqahmn*Tqahmn*HsZkx-00Sgd RtsgdqkZmc GnrohsZk*Rntsg DZrsdqm
Rxcmdx KnbZkGdZksg Chrsqhbs*Rxcmdx*@trsqZkhZ-01CdoZqsldmsneRonqs*
OgxrhbZkDctbZshnm Zmc NtscnnqRstchdr*Tmhudqrhsx neRntsg,DZrsdqm MnqvZx*
Aö*Mnsnccdm*MnqvZx-02OgxrhbZkOdqenqlZmbd % Ronqsr QdrdZqbg Bdmsdq*
CdoZqsldmsneRonqsr Zmc BnlotsdqRbhdmbd*Rdbshnm neOgxrhbZkDctbZshnm
Zmc Ronqsr*EZbtksx neRonqsr Rbhdmbdr*TmhudqrhcZc OZakn cd NkZuhcd*Rduhkkd*
RoZhm-03OrxbghZsqx Hmrshstsd*TmhudqrhcZcd EdcdqZkcn Qhn cd IZmdhqn*Qhn cd
IZmdhqn*AqZyhk-04QdrdZqbg Bdmsqd hm Ronqsr Rbhdmbdr*GdZksg Rbhdmbdr Zmc
GtlZm Cdudknoldms*BHCDRC*FDQNM QdrdZqbg Bnlltmhsx*UhkZ QdZk*
OnqstfZk-05EZbtksx neDctbZshnm*Eqdd Tmhudqrhsx neAnkyZmn*AnkyZmn*HsZkx-
06DZqkx Hmsdqudmshnm OqnfqZl*IGnqvhsy OrxbghZsqhb Hmrshstsd*RZmshZfn*Bghkd-
07GnrohsZkcd BkémhbZr cd Onqsn @kdfqd*TmhudqrhcZcd EdcdqZkcn Qhn FqZmcd
cn Rtk*Onqsn @kdfqd*AqZyhk-08PHLQ AdqfgnedqLdchbZkQdrdZqbg Hmrshstsd*




OrxbghZsqx Zmc AdgZuhnqZkRbhdmbdr*Tmhudqrhsx neVZrghmfsnm*RdZsskd*TR@-
13CdoZqsldmsneLdmsZkGdZksg*Mnqsg,VdrsStrbZmx*HsZkx-14GRD Kntsg
LdZsg LdmsZkGdZksg Rdquhbdr*Kntsg*HqdkZmc-15Rntsg BnZrsOqhuZsd GnrohsZk*
Vnkknmfnmf*@trsqZkhZ-16CdoZqsldmsneOrxbghZsqx*EZbtksx neLdchbhmd*
Tmhudqrhsx neNuhdcn*Nuhdcn*RoZhm-17CdoZqsldmsneOrxbghZsqx*
OrxbgnsgdqZox Zmc OrxbgnrnlZshbr*Tmhudqrhsx GnrohsZkneOrxbghZsqx Ytqhbg*
Tmhudqrhsx neYtqhbg*Ytqhbg*RvhsydqkZmc-18Rntsg Knmcnm Zmc LZtcdrkdx
MGR EntmcZshnm Sqtrs*Knmcnm*TJ-2/CdoZqsldmsneRonqs*Dwdqbhrd Zmc
GdZksg*Chuhrhnm neRonqsZmc OrxbgnrnbhZkGdZksg*Tmhudqrhsx neAZrdk*AZrdk*
RvhsydqkZmc-20RsIngm neFnc GnrohsZk*Mnqsg Qhbglnmc*@trsqZkhZ-
21OrxbghZsqhb Rdquhbdr Rnknsgtqm*Rnknsgtqm*RvhsydqkZmc-22@ctksOrxbghZsqhb
Bkhmhbr &TOJD(*Tmhudqrhsx neAZrdk*AZrdk*RvhsydqkZmc-23CdoZqsldmsne
OZdchZsqhbr Zmc Bghkc GdZksg*Sgd @fZ JgZm Tmhudqrhsx*JZqZbgh*OZjhrsZm-
24OqhuZsd Bkhmhb Vxrr*Ltdmbgdmatbgrdd*RvhsydqkZmc-25CdoZqsldmsne
Bnlltmhsx Ldchbhmd*FnudqmldmsLdchbZkBnkkdfd*SqhuZmcqtl*HmchZ-
26CdoZqsldmsneBnlltmhsx GdZksg Rbhdmbdr*@fZ JgZm Tmhudqrhsx*JZqZbgh*
OZjhrsZm-27CdoZqsldmsneOgxrhbZkSgdqZox*TmhudqrhcZcd EdcdqZkcn BdZq©*
EnqsZkdyZ*AqZyhk-28CdoZqsldmsneMdtqnorxbghZsqx*Sgd Tmhudqrhsx neSnjxn
GnrohsZk*Snjxn*IZoZm-3/FqZctZsd Hmrshstsd neRonqsr Zmc GdZksg*MZshnmZk
BgZmfgtZ Tmhudqrhsx neDctbZshnm*BgZmfgtZ*SZhvZm-30Jddohmf sgd Ancx Hm
Lhmc*Rntsg DZrsdqm Rxcmdx KnbZkGdZksg Chrsqhbs*Rxcmdx*@trsqZkhZ-
31CdoZqsldmsneOrxbghZsqx*Tmhudqrhsx neGnmf Jnmf*Gnmf Jnmf*BghmZ-
32CdoZqsldmsneOrxbghZsqx Zmc OrxbgnsgdqZox*Tmhudqrhsx LdchbZkBdmsdq
Fósshmfdm*Fósshmfdm*FdqlZmx-33RbgnnkneGdZksg Rbhdmbdr*VZsdqenqc
Hmrshstsd neSdbgmnknfx*VZsdqenqc*HqdkZmc-34@rrnbhZshnm nedZqkx hmsdqudmshnm
hm ldmsZkchrnqcdqr,BZlahZqd kZ QnssZ,Nmktr*LhkZmn*HsZkx-35CdoZqsldmsne
OrxbghZsqx*@fZ JgZm Tmhudqrhsx*JZqZbgh*OZjhrsZm-36RbgnnkneRonqsRbhdmbdr*
ThS Sgd @qbshb Tmhudqrhsx neMnqvZx*Sqnlrö*MnqvZx-37CdoZqsldmsne
@eedbshud Chrnqcdqr*@Zqgtr Tmhudqrhsx GnrohsZk*@Zqgtr*CdmlZqj-38Nqxfdm*
sgd MZshnmZkBdmsqd neDwbdkkdmbd hm Wntsg LdmsZkGdZksg*Ldkantqmd*
@trsqZkhZ-4/EZbtksx neGdZksg*UhbsnqhZ Tmhudqrhsx Vdkkhmfsnm*Vdkkhmfsnm*Mdv
YdZkZmc-40FZkkhonkhLdchbZkQdrdZqbg Hmrshstsd*AqhraZmd*@trsqZkhZ-
41JdqlZmrgZg Tmhudqrhsx neLdchbZkRbhdmbdr*Rkddo Chrnqcdqr Zmc RtarsZmbd
@atrd Oqdudmshnm QdrdZqbg Bdmsdq*JdqlZmrgZg*HqZm-42CdoZqsldmsneRonqsr






Dohcdlhnknfx QdrdZqbg Tmhs*RbgnnkneOnotkZshnm Zmc FknaZkGdZksg*
Tmhudqrhsx neVdrsdqm @trsqZkhZ*Odqsg*@trsqZkhZ-48RbghynogqdmhZ QdrdZqbg
Tmhs*HmfgZl Hmrshstsd ne@ookhdc LdchbZkQdrdZqbg*Khudqonnk*@trsqZkhZ-
Qdbdhudc904 Itiw 1/08 <bbdosdc92/ ISmtSqw 1/1/
Qdedpdmbdr
0- BnqqdkkBT*dsZk-OqduZkdmbd*hmbhcdmbd Zmc lnqsZkhsx eqnl bZqchnuZrbtkZq
chrdZrd hm oZshdmsr vhsg onnkdc Zmc rodbhehb rdudqd ldmsZkhkkmdrr9Z kZqfd,
rbZkd ldsZ,ZmZkxrhr ne2*100*657 oZshdmsr Zmc 002*272*257 bnmsqnkr-Vnqkc
OrxbghZsqx-1/06:05&1(9052’7/-
1- VZkjdqDQ*LbFdd QD*Cqtrr AF-LnqsZkhsx hm ldmsZkchrnqcdqr Zmc fknaZk
chrdZrd atqcdm hlokhbZshnmr9Z rxrsdlZshb qduhdv Zmc ldsZ,ZmZkxrhr-I@L@
OrxbghZsqx-1/04:61-
2- UZmbZloenqsC*dsZk-BZqchnqdrohqZsnqx ehsmdrr hm rdudqd ldmsZkhkkmdrr9Z
rxrsdlZshb qduhdv Zmc ldsZ,ZmZkxrhr-RonqsrLdc-1/06:36&1(9232’41-
3- UZmbZloenqsC*dsZk-RdcdmsZqx adgZuhnqZmc ogxrhbZkZbshuhsx kdudkr hm
odnokd vhsg rbghynogqdmhZ*ahonkZqchrnqcdqZmc lZinqcdoqdrrhud chrnqcdq9
Z fknaZkrxrsdlZshb qduhdv Zmc ldsZ,ZmZkxrhr-Vnqkc OrxbghZsqx-1/06:05&2(9
2/7’04-
QnrdmaStl cs Pi  .CB Mr ta ehPs lt          ’1 / 1 / ( 1 / 90 / 7   NSfd 00 ne01
4- ChZadsdr Oqdudmshnm OqnfqZl QdrdZqbg*F-*Sgd ChZadsdr Oqdudmshnm
OqnfqZl &COO(cdrbqhoshnm nekhedrsxkd hmsdqudmshnm  ChZadsdr BZqd*1//1-
14&01(9o-1054’1060-
5- LZmcrZfdqJ*dsZk-@rrnbhZshnm neBZqchnqdrohqZsnqx Ehsmdrr vhsg Knmf,sdql
LnqsZkhsx Zlnmf @ctksr Tmcdqfnhmf Dwdqbhrd SqdZclhkkSdrshmf-I@L@ Mdsv
Nodm-1/07:0&5(9’d0725/4-
6- Ehqsg I*dsZk-@ aktdoqhmsenqoqnsdbshmf ogxrhbZkgdZksg hm odnokd vhsg
ldmsZkhkkmdrr-KZmbdsOrxbghZsqx-1/08-
7- BgnhJV*dsZk-@rrdrrldmsneahchqdbshnmZkqdkZshnmrghor adsvddm ogxrhbZk
Zbshuhsx Zmc cdoqdrrhnm Zlnmf Zctksr9Z 1,rZlokd ldmcdkhZm qZmcnlhyZshnm
rstcx-I@L@ OrxbghZsqx-1/08-
8- Rbgtbg EA*dsZk-OgxrhbZkZbshuhsx Zmc hmbhcdmscdoqdrrhnm9Z ldsZ,ZmZkxrhr ne
oqnrodbshud bngnqsrstchdr-@l I OrxbghZsqx-1/07:064&6(9520’37-
0/- Rbgtbg EA*dsZk-Dwdqbhrd Zr Z sqdZsldmsenqcdoqdrrhnm9Z ldsZ,ZmZkxrhr
Zcitrshmf enqotakhbZshnm ahZr-I OrxbghZsqQdr-1/05:66931’40-
00- Rstaar A*dsZk-@m dwZlhmZshnm nesgd Zmwhnkxshb deedbsr nedwdqbhrd enq
odnokd vhsg Zmwhdsx Zmc rsqdrr,qdkZsdc chrnqcdqr9Z ldsZ,ZmZkxrhr-OrxbghZsqx
Qdr-1/06:13890/1’7-
01- RstaarA*dsZk-DO@ fthcZmbd nm ogxrhbZkZbshuhsx ZrZ sqdZsldmsenqrdudqd ldmsZk
hkkmdrr9Z ldsZ,qduhdv nesgd duhcdmbd Zmc onrhshnm rsZsdldmseqnl sgd DtqnodZm
orxbghZsqhb ZrrnbhZshnm &DO@(*rtoonqsdc ax sgd HmsdqmZshnmZkNqfZmhyZshnm neOgxrhbZk
SgdqZohrsrhm ldmsZkgdZksg &HNOSLG(-DtqnodZm OrxbghZsqx-1/07:439013’33-
02- Rbgtbg E*dsZk-OgxrhbZkZbshuhsx Zmc rdcdmsZqx adgZuhnqhm odnokd vhsg
lZinqcdoqdrrhud chrnqcdq9Z rxrsdlZshb qduhdv Zmc ldsZ,ZmZkxrhr-I @eedbs
Chrnqc-1/06:10/9028’4/-
03- Rstaar A*dsZk-OgxrhbZkZbshuhsx Zmc cdoqdrrhnm9Z kZqfd bqnrr,rdbshnmZk*
onotkZshnm,aZrdc rstcx Zbqnrr 25 knv,Zmc lhcckd,hmbnld bntmsqhdr-@bsZ
OrxbghZsqRbZmc-1/05:023&5(9435’45-
04- Rstaar A*dsZk-Gnv ltbg ogxrhbZkZbshuhsx cn odnokd vhsg rbghynogqdmhZ
dmfZfd hm> @ rxrsdlZshb qduhdv*bnloZqZshud ldsZ,ZmZkxrhr Zmc ldsZ,
qdfqdrrhnm-RbghynogqQdr-1/05-
05- Ahcckd R-OgxrhbZkZbshuhsx Zmc ldmsZkgdZksg9duhcdmbd hr fqnvhmf-Vnqkc
OrxbghZsqx-1/05:04&1(9065’6-
06- Vnqkc GdZksg NqfZmhyZshnm*Fthcdkhmdr enqsgd lZmZfdldmsneogxrhbZk
gdZksg bnmchshnmr hm Zctksr vhsg rdudqd ldmsZkchrnqcdqr-1/079FdmduZ-
07- OqZssRH*dsZk-HmbqdZrhmf TR gdZksg okZm bnudqZfd enqdwdqbhrd oqnfqZllhmf
hm bnlltmhsx ldmsZkgdZksg rdsshmfr enqodnokd vhsg rdqhntrldmsZkhkkmdrr9
Z onrhshnm rsZsdldmseqnl sgd Rnbhdsx neAdgZuhnqLdchbhmd Zmc sgd
@ldqhbZm Bnkkdfd neRonqsrLdchbhmd-SqZmrkAdgZu Ldc-1/0590’3-
08- AZtlZm @*dsZk-OgxrhbZkZbshuhsx ldZrtqdldms,Z oqhldqenqgdZksg
oqnlnshnm-OqnlnsDctb-1//5:02&1(981’0/2-
1/- Rntmcx @*dsZk-Rdkdbshnm*trd Zmc orxbgnldsqhb oqnodqshdr neogxrhbZk
Zbshuhsx ldZrtqdr sn Zrrdrr hmchuhctZkr vhsg rdudqd ldmsZkhkkmdrr9Z mZqqZshud
rxmsgdrhr-@qbg OrxbghZsqMtqr-1/03:17&1(9024’40-
10- BqZhf BK*dsZk-HmsdqmZshnmZkogxrhbZkZbshuhsx ptdrshnmmZhqd901,bntmsqx
qdkhZahkhsx Zmc uZkhchsx-Ldc RbhRonqsr Dwdqb-1//2:24-
11- AZtlZm @*dsZk-Oqnfqdrr Zmc ohseZkkr hm sgd trd nesgd hmsdqmZshnmZkogxrhbZk
Zbshuhsx ptdrshnmmZhqd &HO@P(enqZctksogxrhbZkZbshuhsx rtqudhkkZmbd-I Ogxr
@bsGdZksg-1//8:5&0(9R4-
12- EZtkjmdqF*Bngm S*Qdlhmfsnm F-UZkhcZshnm neZ ogxrhbZkZbshuhsx Zrrdrrldms
snnkenqhmchuhctZkrvhsg rbghynogqdmhZ-RbghynogqQdr-1//5:719114’20-
13- CtmbZm LI*dsZk-Qduhrhshmf sgd hmsdqmZshnmZkogxrhbZkZbshuhsx ptdrshnmmZhqd
&HO@P(9Zrrdrrhmf ogxrhbZkZbshuhsx Zlnmf hmchuhctZkr vhsg rbghynogqdmhZ-
RbghynogqQdr-1/05-
14- CtmbZm LI*dsZk-Qduhrhshmf sgd hmsdqmZshnmZkogxrhbZkZbshuhsx ptdrshnmmZhqd
&HO@P(9Zrrdrrhmf rhsshmf shld Zlnmf hmchuhctZkr vhsg rbghynogqdmhZ-
OrxbghZsqx Qdr-1/08:1609200’7-
15- Ehqsg I*dsZk-Sgd uZkhchsx Zmc uZktd nerdke,qdonqsdc ogxrhbZkZbshuhsx Zmc
@bbdkdqnldsqx hm odnokd vhsg rbghynogqdmhZ9Z onotkZshnm,rbZkd rstcx ne
sgd TJ ahnaZmj-RbghynogqAtkk-1/07:33&5(90182’2//-
16- Ohdqbx JK*dsZk-Sgd ogxrhbZkZbshuhsx fthcdkhmdr enq@ldqhbZmr-IZlZ-1/07:
21/&08(91/1/’7-
17- Sdxbgdmmd L*dsZk-Cn vd mddc ogxrhbZkZbshuhsx fthcdkhmdr enqldmsZk
gdZksg9vgZscndr sgd duhcdmbd sdkktr> LdmsGdZksg Ogxr @bs-1/0890//204-
18- QnrdmaZtl R*VZqc OA*F-HmsdqmZshnmZkVnqjhmf-Sgd rhlokd ogxrhbZk
Zbshuhsx ptdrshnmmZhqd-KZmbdsOrxbghZsqx-1/05:2&0(9d0-
2/- Vhkc C*dsZk-Oqhmbhokdrnefnnc oqZbshbd enqsgd sqZmrkZshnm Zmc btkstqZkZcZosZshnm
oqnbdrrenqoZshdms,qdonqsdc ntsbnldr&OQN(ldZrtqdr9qdonqsnesgd HRONQ sZrj
enqbd enqsqZmrkZshnm Zmc btkstqZkZcZosZshnm-UZktd GdZksg-1//4:7&1(983’0/3-
20- AZrshZdmr K*FZktr I-Sgd CRL,4 rdke,qZsdc kdudk0 bqnrr,btsshmf rxlosnl
ldZrtqd Zr Z rbqddmhmf snnk-OrxbghZsqx P-1/07:78&0(9000’4-
21- MZrqdcchmd YR*ds Zk-Sgd LnmsqdZkbnfmhshud Zrrdrrldms*LnB@9Z aqhde
rbqddmhmf snnkenq lhkc bnfmhshud hloZhqldms-I @l FdqhZsq Rnb-1//4:
42&3(9584’8-
22- SqnhZmn QO*dsZk-OgxrhbZkZbshuhsx hm sgd Tmhsdc RsZsdrldZrtqdc ax
Zbbdkdqnldsdq-Ldc RbhRonqsr Dwdqb-1//7:3/&0(9070’7-
23- Eqddcrnm O*LdkZmrnm D*RhqZqc I-BZkhaqZshnm nesgd bnlotsdqrbhdmbd Zmc
ZookhbZshnmr*Hmb Zbbdkdqnldsdq-Ldc RbhRonqsr Dwdqb-0887:2/&4(9666’70-
24- Kdd O*dsZk-UZkhchsx nesgd HmsdqmZshnmZkOgxrhbZk@bshuhsx PtdrshnmmZhqd Rgnqs
Enql &HO@P,RE(9Z rxrsdlZshb qduhdv-HmsI AdgZu MtsqOgxr @bs-1/00:7&004(-
25- BqZhf BK*dsZk-HmsdqmZshnmZkogxrhbZkZbshuhsx ptdrshnmmZhqd901,bntmsqx
qdkhZahkhsx Zmc uZkhchsx-Ldc RbhRonqsr Dwdqb-1//2:24&7(90270’84-
26- Djdktmc T*dsZk-Bqhsdqhnm,qdkZsdc uZkhchsx nesgd kZrs6,cZx*rgnqsenql nesgd
hmsdqmZshnmZkogxrhbZkZbshuhsx ptdrshnmmZhqd hm Rvdchrg Zctksr-Otakhb GdZksg
Mtsq-1//5:8&1(9147’54-
27- UZmcdkZmnssd B*dsZk-UZkhchsx Zmc qdronmrhudmdrr sn bgZmfd nesgd Zbshud
@trsqZkhZ rtqudx Zbbnqchmf sn fdmcdq*Zfd*ALH*dctbZshnm*Zmc ogxrhbZk
Zbshuhsx kdudkZmc ZvZqdmdrr-ALB Otakhb GdZksg-1/08:08&0(93/6-
28- Rbghkkhmf Q*dsZk-Sgd tshkhsx nesvn hmsdquhdv,aZrdc ogxrhbZkZbshuhsx
ptdrshnmmZhqdr hm gdZksgx xntmf Zctksr9bnloZqhrnm vhsg Zbbdkdqnldsdq
cZsZ-OKnR Nmd-1/07:02&8(9d/1/2414-
3/- Rstaar A*dsZk-QdkZshnmrgho adsvddm naidbshudkx ldZrtqdc rdcdmsZqx
adgZuhnqZmc bnfmhshud odqenqlZmbd hm oZshdmsrvhsg rbghynogqdmhZ ur
bnmsqnkr-RbghynogqAtkk-1/06:32&2(9455’63-
30- GZqsSK*@hmrvnqsg AD*Stcnq,Knbjd B-Naidbshud Zmc rtaidbshud ldZrtqdrne
rdcdmsZqx adgZuhnqZmc ogxrhbZkZbshuhsx-Ldc RbhRonqsrDwdqb-1/00:32&2(9338’45-
31- BnqcdqJ*AqZfd R*Djdktmc T-@bbdkdqnldsdqr Zmc odcnldsdqr9
ldsgncnknfx Zmc bkhmhbZkZookhbZshnm-BtqqNohm Bkhm MtsqLdsZa BZqd-1//6:
0/&4(9486’5/2-
Otakhrgdp r Mnsd
RoqhmfdqMZstqd qdlZhmr mdtsqZkvhsg qdfZqc sn itqhrchbshnmZkbkZhlr hm
otakhrgdc lZor Zmc hmrshstshnmZkZeehkhZshnmr-
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